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ALBUQUERQUE 3VJLXJlIVLivrJLI JOURNAL,
THIRTIETH YEAR. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, TUESDAY, OCTOBER 6, 1908, Hy Mull SO tin, n Month. Ringle cu plw. ft i Mita.Hy Currier 6 it'nlx a month.
Two Scenes During the Parade and Review of the Twenty-Firs- t Infantry at Exposition Grounds
RECORD BREAKING CROWD Yesterday Afternoon. LOWERING IR
AT THE EXPOStTIO
i
Í
l5
CLOUD III THE
IBrigade Review of United State s Troops an Imposing Spec-tacle; Soldier Boys Will Play Prominent Part in Remaining
Days of the Exposition; Racing Program Under Way With
Relay Races as a Feature fnr Torhv. TURKEY AND BULGARIA
ON VERGE OF HOSTILITIES
TRAVELING MEN AND CATTLE
Fi ouch Government Affairs in
Role of Peacemaker and Of-
fers to hedíate Trouble Be-
tween Contending: Nations,
'.tM'A-tt&-
GROWERS STILL TO C0ME
I
Industrial Parade Will Be the F eature of the Morning With;
Long Program at the Fair Grounds This Afternoon and
Evening; Cavalrymen Training for the Monkey Drill to Be
Given on Friday.
ss hi. h ss in Tí,AlthuiiKh was Monthly ami - í 11 :i industrial para
n West ( 'i iit r. avi-- !! atthotiKli ni.'iny merchants ss ere unable tims 4,- - ti.y7 1 :... ; v.
i
J x 'if
o : "o 'CI, iik pnradinii th" prim Ip.c
i trocís.
This alterno, m at thr ri.nii In II;
military will In- mi hand, ssiih all l!v
hands, wlill,. tin1 i.i i nu pnuirniii wil'
In roiitinu' d. Thi' baseball came Mil'
hi- In tun n Trinidad am Chiton. 'I'll
feature id' the a rtci in em di I"' tu
relay races with hive string- - i men '
Kacli race is to iro Use indis ami t
ran' promises to he crond. Tint'" wi'
hf oiii' harness and two rumiin::
i vi'iits in addiliiin. Tniiicht Colon'
to take ulvjntufcc ui' rrn- holiday
by tin- niayoi, ,w (onlay's
tendance l'ir A lmi , ti' , ni cl.iy at tin'
ixpositlon was tin- largest siiii" e
hi'tfau tn havi- an annual fair.
Tin' Kr.inilsland's t n ,i:n Ity has In :
doubled ful' this year v. t plait i, a Hy
t'ViTy seat in thr stand ami on Hi'1
bleachers was taken hen the pru-rai- n
upenod an I people nv lined
up al'OiK thr fences Inmi thr wi st mil
of thi' stand tu tin, track entrance. It
v. as. a Ijí' cl ass d nut to liuvr a i;ind
(iii)i' and It si'fini'd tu mid nlrnlv u'
-
,
JMUliU llllllWl lili n ninna.tjfc IMlllWHl MMimítJÉHÉtMllM 111
."hiléis wil havi- his Navajos at th
al pri'amusement in the sshich be-- i Imposition grounds I'm- th
ntatiiin d th.' tan lis .N'ava'o li" BEVERJOGE IS HAKan with a baseball Kaiti" an closedwith two running raí es sshich svert SKELL ASKSilaiii"-- This will In- tin- la-- t opnnr
t ll Ii i ' to si'r tin- lirr dam i' thi- vclnse enough to net a yell from tin
ll.r Miirnlng Juurnul Ppertal I.ni4 WIr
rarN. Oct. I'T unce has ess. is i d
the role of mediator svlth tile object
of pri vent iiih' svar between Turkey
ami IhilK.'iriH and us u result of Kor-cIk- ii
Minister I'lnclion's n t'i"s of con- -
fcrelices toil, IS Ssltll lio- i epi cscllt.'l
tisis of lile posve!.-- . Ill, 1; M
tin Husslan forelpn minister:
Niiniim I'ascha, the Turkish ambassa-
dor to France, the A ust ro-- 1 untarían,
the Itritlsh. the American and the
Hallan ambassadors and of active i
sshich baso been nolnií on
the sarlous cablnet.s, it. ssas an-
nounce. I I m Ik h t that France, ' 11 K --
land, Ktissla and possibly Hals score
prepared to net hi unison to preserve
peace and to call a conference of the
signatories- of ,hc Hci'liu treaty t i deal
diplomatically ssith the situation that
.. a s ii betsveii Turkey and l!u',-uarl- a
ami to hiiriiion ize conilict hu-- In-
terests so that fres), com plii.it nun
mas he asnlded.
Already cirt.-il- tentative proposi-
tions as a basis for such conferences
base been fui'svardcil to l 'mistan ti
and If the porte's assent can he
secured It Is I'enarileil us certain that
peace is III be ti i a a lied The nature
of thru, propo-- il lops ha:" m. been
hut 1, is Ulliii rstood that they
involve the rcooKiiition of lluhiana's
Independence us a "fait aec.inipll."
Th,. thinner of ivar is behesed to lie
in precipítate action at Cutis, at. tinoplo.
Fnrceil by tin- - "yiunuf Turks" parts,
sshich may tear a blow at Its prist i.'
If It aei, ii i' sees ill the loss of llilliiat'la
and y Ih'' military parly. ss hu h
ivntitM to restore the old order or
tlilnts. it Is feared tll.it Turkey, al-
though ill prepared both from a
lid and miMbiry standi, "Int. mas'
pruclaim ssiir. this be the
ase ,he cflorls of the posscrs ssill
then he dlrecti d to limithHt the war
to IhiU' ana and Turki s
Accordinii to itifoi mat ion iiceised
crowd. A harness for nil possildy the last tim' it wil . ve
trotters, with thr. i niri. s fin nisln d he idvmi m Allimirn'rom' as the Hi
snmi ainusi nieiit for h iM inrii. The ilians are Ki'ouin more ami mo"
avers, to jriviinr the seini-relm-ii-main feature of th.' alierimoii. Imu- - ADVOCATE Of ! JUSTICE FORpel I'onnanee nil their reserva! I mi anever, wan the tingad,, review ot ,1m
L'nited States troops here hy llri.tadi"!' it was only with i:roat if lieulty Illa
CciMTUl Thomas, who theltlnv eoiild he Indueed to eoine lieiv
.Indies stand dtiriiiK the review under this year.
Weekeomniand of Maior llearn. The eloek- - The l'einaiiiinK days oi th
like regnlaritv of the infantry man
mi 'I d ; i:. v n ' i.m i; v
have much of amusement i:. store
Tomorrow i traveliim' men's dav an '
the knlRhts of the urip from all part"
of the southwest will he here to par-
ticipate In the pi''ade in the morniii'- -'
und tn the hnsebnll Kami' in the after-
noon an even', which, if ,iiuln"d b
Inst jviir, is funny eiuuiKh I'i K' t a
drill- - at Luna I'arh hy eavalii. I n limiiKej
u. ' k a t lixpo ilion Ki'ounds.
mils open
In a a III l'rai t
to lie ;;Vi 11 Lit. r III th
a III "d'Xpo lloll ej.rBEST GUARANTEE 0 CLAIMS OSAGt'S ROBBED
ni ion ,l,.d. i ii V Itm d A un t icam it i 'oin ci lionEACE SAYS SENATOR! FEDERAL GOVERNMENT . i,,,,,laugh out of a htirro.
Thursday Ihe caMh nn n meet in
fonventioii and there aii S' v. ral nthi'i'l
.;:" .1 in i l a I In dust rial p .oh
II a in. - mi rd anoint at miiilars imp V r- - ss leome to j;iia I'd
.inventions i.e held hefore thfiipanii.'' oi batuesnio Apuro- - riesii en ( i e ip"N o ImHi- -
,1 tindo;
Clivers and the inspiriiiK' r liarles ul
the cavalry were the thhiKK the iiourl
1'ounil most pleasing and hearty ap-
plause greeted the soldier hoys as
they made their way past the review
iliK stand to the lively musie of 111
1'lst Infantry hand. The Alexi.'a-- i Xi
tiotial hand in the t'r;iiidst;iihl p;iv(
an all aftei'tioon eom ert.
me feature of this fair is the elos,
iitLeiitlon hehiK fc'ven (he evhlhits
Xivir hifore hn the fair rowd paid
much attention to cxhihlls out the
IdKli (itiallty of tin- showinn made In n
this yiar is drawim,' .rnuils .rid tin
huildinR.s are lull of peopl Imm
iiiortiinK until nicht. The jmliiiK is
,,1'on edinf: rapidly ami the linal ami
complete aniiiiiinceiiH i awards
will prohahly he ready hy tin . nd of
the weel;.
Today's prnKlalll ,,l nillile m.
s much of i nlertaiiiiin nt. The
priation in Consiess Faisc i eel Blanket. Lease of Rosei- -
nail as ss i II as a I; mol "llllifc drills
i' to ' a. in ' '. i nis a a ,n t i"ii s.
l T!.i:oo.
; i' in. .. " ra, it k .'', p. l"i' '.ell
p in - '.a - ' 'li loll s's. Tr , liiii.nl
: p. in hlliitiin;; la ', liii'leiiu-- pul.
I'linr i ntries
VISIT 'IIS IWITOl TO
in: ci:i:si;vi at r i:i Morxx
''h,. cavalry men are husilc work-
ing each tiini niiiK' from s to in o'clock
Economy; Indiana Stales-- ) valion Cuiitainiii:' Vast Min-ma- n
Tells Pacific Coast A u - eial Wealth,
dience,
I 15 Mnrliiuff Ji iiricil Suci'l.il I (iir i re 1
llulhli,', i.l.i,, (lit. ' - In a.'l "M IIIlly Morning .liuirnid hiit'cii) Ijt.iaril tra
Inn l our starters.
i ll p m n la 11 spoil- -
.! I'. m- - ii n a iiic rai, - .. ' furl'ims, pur-- , I ..ii. Foul .darters.
4 p in I'ls.-inil- , r.las ra, v. puis, 11,1' lis strluns lioni AlhtniU' t- -
,'. I'.' .111, I.l n inf ' ia II p
at the . .no,, in la... i ..i !; .a; th, mon-
key iliill and other allil' tic f, atures
lili h are to lie presented I'liday and
uial.i . Visitors will he made wi
at the camp inch moriTim- he-
ns ecu th.se hour.-- - and at 11 oilock
Seattle. Oct All.ert J. Hi ' s e d c . ' ' " aiilM'S-i,- to I'f. - I, ;,i l;,,s, -
la do II
l.i in . "i la ill
I'liit'd senator from Indiana. ' I'"1'1''
isl.s 111nihil ss, a lar d lo'l " toniijitmount.in- - fir yaial'iieutut'e of the morning will In
os I'llnl' (
I. lit i,
III colMlei Ii
s on '
Hi.ill hill.il" of 111, repul'li, ,lll nation,, la icnel im
t ii Ui t. Siual.iim ,n I (.;; ..f a c a - ;:ra ni mi - ..
cr navy Si nator lies' ral", ..mi: (isac In.
p In 'il,,M'l '..S,,.o 111" dall e, K poM( l"ll II -
GRAIE CÉGEICWCIKAHSANS UEAO BRYAN SCORES in .I'd;.Hal lia. e- -ail.ii, ri. 'iThere a.e nun in hoi h paiins ulappnr, utly m v( r kin is t ha thi- - r
inpublic has a Tai il!.' coast. So f
here, llulK.irla ssouhl svi Iconic ivar. as
the Unitarians are convinced that
tluir iirins could niarcli straight to
t'olistintltiople liclore the Turkish
forces svmild he mohllled Tip.
French os ernmeiit'H coinmuniiiue is-
sued toihiy, sajs:
"It is cerlaln that F1.1 lire, Knssia,
ir at Mi ilaln ami Italy ss ill do Iln a'
utmost to maintain peace in ihe . .1 a
but it seems difiicull at tin- present
moment to learn what means ssill
best attain this cud. All depends 011
sh,it ssill happen at t 'ohstu nt inopia
ami ess nts sshich ssill li"t rapiillv
isiie luight shortly idace tin possets in
the of "fal, iceonipli" and
lomi'lelels inoilif) tlie aspect of al-
ia i is
"The idea uf an intermit miia enn-fT- l
lii i. illille.eil With tile duly of ih --
chliliii upon a revision of tin- treats of
lletlin ssouhl si. em to Is. put loissard
ssith a iirtain persistence 111 c. rtaiti
political circics. However, the
ul Turkev in that 11 spec, mu-- t
he tirst ascerta mod. If Turkis is f a
so raids inclined to this It is In le sed
that the passers cmii insi's leach an
l u m n i,
' I'orin.i
PROCLAIIOAGAINST THE
PRESIDENT
CANNON AND
SHEÍllíi
iaft mm
I, BRYAN
I'", t" III"
'I" ll,
"llll,.:.
'..nt
till 111 soi 111 to think 'hat mil' olds sea- - I"' '" " "!
hoard is mi tin AMantie. and mo.d of, - Ibe m
that lolllllleil lo Ni u liimk'iid. Kut i'H,l. In Hi
ill the senate last in, i. .air fii.,!il f"i- ii. tii'K
a greater miss- i;,m:lit th'se m, n t inc. '"in l'.i n ' a
Ami i lea's I'.o die c.,:,: ; a IlllliU oi ialiis C 'l
fait todav: and I,. lore i h I, ti .! in I..
all the ssorld uill ,i,,i thai .am r- - w. mm i
iea'.'- - J'ua ific c.,ct is Hie a.t la t'oniil il..- - oin A m. rii a's f u iir, m .
Th is I', public. is ni, a ii ni f.i i . (.,.
sscaiili of i t.-- i.m, in, '', lie on, ,i :,d (,, .Vil.l' of It- - 'i Ill" nd. 'iba i.l" i
de.-tiir-.- Ihiii ii. s o mu-- t nulla ,,h ,,, ,, ,..
a lia s 1,1 'o,. , ,',o,':a to Ii s as ui . u , , . , ,,
a f ', . t erma 111 . M m '. - . .
II Ei'
LIT OARIANS THROWNEBRASKANS WELCOME KERN y.ENlS RDOSEVEL'I
l!GN TO SUCCEED TAFT
nisi . cm.'iit on tho principie oCORDIAL RECEPTION TOR
REPUBLICAN CANDIDATE THE WANDERER HOME!'- vy,,,"'s - - .,.,:,. Ü',; , 0Í E YOKE OF TURKEY ".en,,. . i,. .... ..IhiKland ami Hussia si ,,,pin, id pro..111.1:111, Mien i ' IP Cam has ahal.ii. and AJ. .lit. i ale n "Iron,
a lie. t in iln- I'm die, inn Ih. r in t!i. "
1' in la r, '
I.'l' ., bin
I' toll.l mil . s l 1 . i 111 Main ll mils
II. .1 Ml"- -'
"OS, 111. ,....
n ition .Si lb.
pi 'i'lil, l im ...
. in its r t ,.
..'I Iln . a.
i'i'"l a.- " '
'inn. t"i .i.
his ' c h
in pa ns ."
",i i nor Il.i i.
of Iln ':; ..li
..If. el, ,, . :,.
iilimbd
"II nf Silo', I !: ' le
Hut tin-.- , ale only lispolh'.-- . - s.lueli
t'.r tin pri ai lit uuist be nard.d
ri sers . ."
'This S i. SS Is IIOSS held h. that
ih' re has been a double nn.s. on tin
p. nt of Ihilc'ii'ii and A,i-ti- ii and
a fraction of our wealth and hut h ill
i'i'iitli's Spei:o!'H;s Cited SuÜ.ni's Domain A.'aiu Dwiu-Piovi- p"
I'lesident's I'm-- : dies; Prospects That New
o ni Ríiniiiim for Office Ri"'iiitt: at Stanboul Will
Yesterday's Itinerary Covers' Ruinan Candles, Ri d Eire and
Kansas and Missouri With; Waim Line of Talk Feature
By Gatherings at Eery Stop-- ; of Opcniri.-- r Meeting in Home
Dine Place, State, 'i' Yc'ii s f m c,
the ii u ml., - of oi r p. o h 1, i in.i ns
is fast bllildlrii' a v I'. '.pial
iands; set li'i'iaiiis í - "ids a cui-
dóse on the s, a. lain . in ai Had
fighting powir. eill I" amad of 1. ,.i
a single y. ai: set th" can id tin ,ie, p
f .,. ,.';..,
lilii.t.' i . ni,
'ollt Ml ill
I he del , ,;
illU lll'ili'-l- l I
l.ilnalioii ;
with lie nil
Sividinw Rotter Att.i p. otest. i.:-,,:::- ; ;;;;,.';.v,:;:,.;-;::;- :
j ss r. ads'lsed of It ill ads Ilu- sl.li ll Mi.rnilli: ,1'iuriutl Sur.inl l.t( WtrtJ
also r. 1. is. .1 an nit imat in of tin-(Mr MoriiiDK J1.ur1t.4l s,ai.uil laitil tUrrl ll. sp.r,,,,,!; -- i.... .1 t i ,i.'. U lrris not Jn the m h blood and
I iii,'ll. ( I. ,.
H.isilo.k. Neb.. Oct. .'. V. J. Ihy-lll- y
MornU., Journ-- 1 bol.u Lwrrf li) wa ,.ivt(, , ,. ,,.., hl de- -
Macon. Mo.. ct. Jiiil,:- - V. JI ,hi mm ol i ntliusiam Ills arrivalTaft iiuiih (hue spi c.'.'n in K.msa.
plan, but .SI ass-It- Ilia, b
si. is md . t lulls into the ... . t am
Ml some I'"' p. tS S ,M tllO b d.
docs H't ami nesi r .ail a- pin o nasal - r.i ii
suproimics :. n l!r..Kil it- l.uibliir; "v"'
ho iits-- i il'IiI m."h in batil.ship- -
eiu ui i sha in " " 'I sc i o o i, us any r- s n ss
of the ssorlds mises And Japan is1 In r.
llo 111 1, MU o Ml MlorilJ 111 llll" I I'l'TKand thirto-i- ia Missouri Indas. Jduldl
all. n lit
nd' n, ,
d p.
iln
"f iln
im a 11
t
r
n a sj,. eial tr.db y car a. "ompann d
j by Inn no rub. is of Ihe Ijecdn limni
iKiinrila. see, the signal for tin iiuul
demntisti'iition. The iaiii.ic.o in sshi. h
lie rod. ,o Ihe city park ss In re hi
Ill Ss, uMii s l
i HON OI 1: I I IIIISI
t I'el.r Iiiiik. Oct I.. Tin :ii.
n pr. ss. hi-.- the i;ii--!i- n nuni- lrs.
comb mus i'riiu e rl s ,i,,i,.i,
of tile ftopa in tin latti.r stat, wei.
airutif-'ci- l today upon in tf. nt ib imiin.'-- '
from towns ihrotiKli Tvhich th. sp.
i lal was tu hast pussed ssithuut .s?o(-niiii-
This fsult'd in d.l.isii.- - tin
. 1. .... j.,
- ''I CM'.. SSI
,1
'n .. - lo
C " "l ,'1 A. 11
ti. , I' I. 1,1
i.l "eh in
'CM sip
t a
:. ' 111'!
h' a
"II ,1"
O: II,,
.'1 Lull', Mis. beeills
111 In,, t a. II lb., I In ,,
M b.lti'.
on ami
', for, oi
in 1.1 ,,li
lie ..
c i n t ;
t he pi si.;,
b d b ."-- ' in
and., r ,,;
', cn l'i i.,
i'., id, i aid
ITi.fr vi... nil r, ,or. limn an hour s"'ke l.i a be audi, lie., ,ompo a a- - liasin.: s is Ik c - ,, - basis am inopportune but aec.pl-- "
' 1,1 111 tin illd' I' of UtileI lice 11 a... ailMil!Wit d
working nmhl and day in a battle! :' : i''' r .m
fit t which l, lmi' ss, km. si it ssdl bill ;,iiil
iiink, lici, in Imlitiiiu r. tin mas- - a new .u
tT I the i'a. die I v,j. . s e i ' war- - lates thai
hip, of i s, rs ll.ltU 11 Cll'lll llll.'lll he Were In Id
do. k. d fol.V.l la Iln snipi.ilOs o, a Ved and .M'
Utlivt I': .'.I 111,,,', lint Mill. th'.S llll f I'.lil.ai
Imt lu for a humirid seals to i oiu--- , ' P-- i ma
SS'I , the enai.-- . mali'MIC ,, tuple on lent ss
tile cM '. "I'lli'l In be .,, , ll,,,,pow.r on ,. n.iim. m ,a 1, i
We
...,( tins miss l.i p..,,.. i,,,l nil i.i
ss.ir IP Ipl. im I, and n. ,ln. n.-- base a, t,
h
I
.0 eoiiinh-h- i d fact.
Ihof. I'uiil Miliik'dt. aib r of tic
"in tltntlonal d.nmcrats and i.iitor of
tie- I:. .Ii, althoim-- ale..1- - i.'smih,:
lin- ladearían . niai-m- s 11 ins ,1,
"i t o Am 1.1 j
I" . 11 a orklliu j
in Iln pre- -
i I. in, ' lo in is
t i" s 11.1
- b- , h .'11111111--
and the biK audi, m nt , hi.--, place had '"o-.tl- of wmkunii in tin rii" I
to wait until nearly 1" ..clock fot hops, ran a t f hie and
the a itr.tiico the candidate. loman r. indies, ubi!, (he tlncii;-- ' en
While the nam. Jiran v, as In aril the sidewalks s m if rousiy i in d
morí today than diirim; any pr. vtoii- - him.
day on lie- trip. Mr T.dt' r. . t.oti III., n m irk- - dss. lt mainly on tin
bus In n such as to cans- him t" - uhj. c, of cn m pa icn puidi.iiy, ile'lon
pr.-.- surprise mid n at o'leat Ion. tr.t ,.f ... nators l,y ilind sole Ho ...
only as to the numb, r ! "" I' ''"jid. and labor plank.-- ia tin l. as--
has ben aid'- lu addi.t.--. but a- - to . : ,,,, V.,IS uicpaidi- - in hi at- -
M
.1.
,. .,.: n
,
llll. n.l. III ,. reí e .Mm,.-- ! tr ,1 ,r I,.
! h Mi M " s ,.1 s 11 , li h ,,d lis , r eral
ra I" p., ..
M ... 1. In .1
I ni 11.
t lis .a ;.
In !' Pel.:
Ih .1' lit
U ' s ,
t la in;-.- "i I.
IP" ... v P
- 1 luí, II."
1'i.s p. ,ic, than m a ., ml n , i a n - v, ho ,, M , h.i i
l' a,
-I O
'11 a
,,l,i'l
Mlh
Ml ,"dd
Im: .1.
un
,!"
t.
; lb. IP
'"'' ' !s u a pi. . In. inn,
are nr. ?,a
court cd ti
th.
t
.t.. .11
o Ih, C"
a that 1!
I dir., .
"f th. t
I" tu !'" of Ib, h i'' " ' .lis
l.ar.'ii s . In initial . ., c, ,"!.,
; n. lia ' " i, d !' ..Mi' 11 I: i ..I'd
III. r," K; ,, i llboil, . ' ": -- m
'.o i'"ii on t'i" part ..f l'.n.u .tii,
nations - ii ' h as Th
b. and lie III
l"- - .,t'.a i a p. ai l.ir- s i,,.,, ,h- - llsMn I a, ... oon- -
e s tl .,, n
lii.U.liiln ,
ebnt i... mi
(( I II i II.
udato.,
HaKU" tribunal ha .
to b , lo,, T." Al
cram at ''In 11. .im.
Ii.iV. I.. . n a.e. i . V
H all lias hao b.
I
pi
"t 11
"
Ms p,
in
i' im
la, k- - .n speak. r t'annoii. .Mr. sin t --
man. tin vice nr. i.i. nt lal a ml nlat '
and Mr. T; fe Kirst n b i rim.-- ! Ih'
i rill, ism that l.r, t f"H had i" . II
l...:..l ii, "a li.m for ti.iv. hii our
th.- - loiintis' dilivM'inK poiiteal
ht.- - Mi r.rsaii deciared ihu In
alwas- - had - In .d it w.i- - p. if. it'-prop- ,
i ,.. sp.ak to tilos, wi,.. .,'. to
sot. . II. si, ..k" "f til. I' fa. t th..: in... V
I I, en.,!
.',,.
nd ,1 t! A,,
- Ul J.t t ;o a
thcir cordial in,iicatl"ii of
'
Ii. 'i. aking of his re jith.tt ;i:
.v. ral ..f the stops. Mi. T ut s i.d
"It is an mciirs thai Jl.'s'im
JToimr to "show' sum. bods at ii - text
'bction that she do. s no, il l t.
r. muiii a niyt" s Meaner but v. :l'
become a r. ptilar i. l i. nt anmiv
pubhcuns "
Throughout th- - oas Mr. Tali lu'n-ti- n
r. .I asvuv on til. ... . . i. r t',.
iitvrs of ti.. country to un-i- rsta
that a h niocratic taruf l. vi- -
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- la , s'l'iild l,..s.
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,.
.,i ,., ,,,Ai.-- , p . Ib.- - ...iss.iriaiit. ( a. 1. 11, ,. i,, km vr
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. a r : 01 : s , a,. nop 'i '" in1' 1 ' t h proel.. 111 ua; of j ej,.
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te l"l,li; Til! Is !! t th" nal status luc.
b.'tl.l Cid a ,, -- !' Til,- .oS'Oe-'r- . I1IS .I, hoSSi, r, Uftil
Ih-'- .
.b,
.1 1, a' a: a .1 dill-r.n- sais o, the a l.llt xa ion id
alib .si' ii. .mi 'ih, .r,isi!ii'i, t. Austria, sshich is
d iiiii. li" .ips. "id"ll S;i!''l;l lo JtMll. mlxTIll.-ti- t of the
;...i'S uü'i h.ni Dial I'm- j.r. -- -
loil,t 1 a - ous a nil, .1 nip.. nal
nuts i ,.. , in .1 plisjl,,. iU
j w 1 i t Am, l ie.. ,.nv hostile nation Is
NMIII I
Ad in- ' i. s .
Ail'U.pn 1! .
Z . i " I. .. m l:
1,1 tin i ..r t
1
'el soli - S. oil ,,,a
he l.. . .i,. lo .n ssh u t.li s ss.ilit. ii hop.l-s- s is . ar. ,rip.ii.d to
j build a li.c.s so ul,.,t !:'.,'. " ,,,!:
il ma
..
,
..
presidí 1,1 I" do and aitilolifcM he
HI. is. .1 I.y a .si w iiuK i.ao.r iiire,,,, .n ...M.I, lie III ..11 111 s ttiiat r publican nieaut a i
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i Miw" v y,6!ANTS TAKE CLEAN! ' - ' ' t i NAVAJO N AN
CUT iIE FROM SACRED FIRE DANCETOESIE
New York Slides üp Anoüiei
Notch Tovvaid the Pennant
With Two Moie Games to
Play.
TRACTION PARK, 4 t . v. "t íí"i i ; -
I IV? Morning Imirniil Ne-i-iu-l lrutl W IrM
Xrw Ymk. Oil. 3. -- Tin- l'i'.'il I'll"
i rnvv ilt-i- m iinh of insult' i.l
On' 1 'i i (ii nuii'lM tu,..v, ihhI i i i ll
tli.' N.vv Y i k u in .'ill Hit' vv..v in n
t I V iIi'rilM vii lur-- ' nvnr llii-tu- l,v
Id I, Ami- pilih.il I in (.iiut ui his
liMHih.llI nilfi r. litiMinii lb" !Ml'H l'
pur liil In Hfvi-- liiiiiiiiis M ' in nit y
jitti h'tl thf nllinr tun j n n i 1; uní
)l;iiinif:ih, ImIIIiik fur Tin k" In Hi'
ilKlitli p' ru ii miuishhiK lili I" ili i p ft
tt utiT lur i) Iniitii' run. lb.' inulf l.tllv
GRAND STAND FREE
t
ful' I lust nil Si ill
liu.itmi A I! I;. II. I' m A. I;
lli'cki'i i l 1 ii I " i "
line . If 4 it " o il ft Puní.. Mill'n.iii ; m.J html
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' In 'I in mi SIiim, s .Inn Ii mi; Willi
.ii Imln
tin- i; ni''.
i'iilrnii.i
M A "111 Ii in- -
ililnl. I'lllusj
in in tin. ni,;.1!'. ni tin
il,'w II Ii- Su in in l u
(i ii .' :.' ii
:i ii it it ii ii
:i ti ii ii i i
y it ii ; ii o
II. I'l II 'I I'l .III lit. Imm li.i i.."i tun i'". h I'l linn K" in f'inil.l.'il r n.iii unil XU'hols
till- U.llin III lln' ,'llll. )l MlK II.V I" lllll'l, .lllil l.l'l.ll.. I'l MIIKl" t, ,1'
Mi i.mti. .'Ii
Swi-inA- , 3b
I "lililí II, Hh
lI'iHi-- miin. i'
Tin ht .
' ,i II II f;i n
Mi i in lilt j.
Mu II! .In. I.. 1. .I I'm li.in, ii ml nIl II II 'I II
I I It II
THE JAJTA
Grocery Co.
GOOD THINGS TO EAT
.i ilniiiiili4Jl)iy'll.(y.M
i'h'imWiiiiiiÍíiiiiiiiiimi.WW
I II II II It i,im in u. in .k in II"' - ni m in ...'II. nt .m. i iiII'im ml I. nlin'.tiK I'.iil'- ....:..l vith .i 1...11 lilt- -.
I II ITnllllt. Ill
t'',l "i- I Iin n r i in-- mil
I In. I ii ilii-r- , Ikiv, ,. r ,i ml t i i i ml
'' lis' Inn t 11 I'nlV in III,' In imn li
Xli Iml- - us I he hill. V .1 II linill In
'l"in II III'' plutn. 'I In-- , ilt isinn vi lis
su liw, Ihih fifi'. Hi, i, II iv.is ;i in nst
llll llll,nsSihiii(y III .lllllll, III.' jliStlliSsj
nl III" lis ill ll'ulii III" 141, Hill Mullil,
In ni! pri iliu hi . vv hini.s... vv In,
HUH llalli lit III,. ,;,, ill III" linn
b .i" mi ri't'l In ilf, In, na Xi.-hi.-
Tin ü mi' vi ;is vi iv List I'min sinrll
WE SELL THE
International Harvester Co.'s
Gasoline Engines,
BLUE BELL
Cream Separators,
McCormick Mowers,
Binders, Rakes, Etc.
.. n - In. t. .1 l:.l I', ir. nl I. nil. I. In 1,11 Willi .',,-i,- i' ,it,liinK, I ' I, ,,
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N' Yoi k- - A II. i : II. I'l i V I'
Ti niwy. II; 1 I III "
lli'iz.iK, :'li 4 J I Ii I
ii "M.Ciit inli Ii, If III I M .!.-- Ü lit S' I'l ll U ' II ill t 1, ... II 'I
..'.m -
' 1 " ' 0 II .1 In Ml, I, li II in! I, .ill.!. U - ,, 1,1,.. ill , I'., In ilnisli Xu In, Is, .ii, liiim fur Triii-itliiil- ,
vv.is In I'm-
..rin .illuuiiiu Al-
lni'iu. i'i u but vv hi Is. Iml I, hv )
Sn nr. II" l'.'i'i v ml ul'f.ll Mi,,i,i't
T ii i urn if.
M.yiiiinii. T
liiillii. .lb .
Ill ftIIH 111! II.
Xni'illniiii. i
Hll'llV II. HK
A IIH'H. Ji . .
" " " " " lliil'.ln ,l III,' inning l.i uoiiic mil S....H.I ,ii, ir l: II. K
:l " " :l " "' Tin i'Iii.'.ik" t'.Hii muí ,n in 'I . nr. " u n nun ;: s ;',
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3
'
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II I 'I " I' I'.ir, nl iieliil in II Siilliv.ni ,, .,, .,,i,,l
( I I 1 n In,! ul muni, ml,, t lit. vv lih li
n ii ii v.t III lttl,,...n i ', vi .1 .1 It j,,;. .un, li'iliiil I; i'l itvU II.
I'.n.nt in, li.iv it, lililí, fililí II,, ' ', ', i, I!. t, in linn limn
r ru in inn l ri liul.i .1 lunv n r,
CuiTiuu ut sburt in. inhiu.s" n si,.- -
I'tnl mi itm him ... I "I in. mi liaht
luili's hv Hi. ir In i .in. s. nsniinnul
ti. l.liiiK
111 In- ninth A ii n sun niml'!Tniuis :i;l n
: il l it ri. iin nl n i,r, With null. I)
I! il Ii vv nl t .1 n II in lit' ' I. nil. I. t In.'I Ul nil Inn
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lln, Inn II II II ii n n n nut Sni'.ir iv. is niv. n li',- nn mi , rrur
John Deere Plows,
Cultivators, Harrows, Etc.,
Myers Windmill Force Pumps.
Iin l!n il In i 'i tin .1 ,,inl 111. i,. II,. ,n, i'iiii linn J i' 1' ,'iinl 11,'lliiiK liil ,i I'"' v,i'"iiinlf r ilmin
nun inni ii ' Ii li tni, i,,-- A u, i, i, bun r.l nl k
,.
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'HlMl ' L' II ,l Mui'lf itlK ('Si
,bul!n. il. IV illlil sliil'tmi; nil til" h",,.;.
,, III" 1. 1. ill Inns
X. Y"i k .ii Ii " ii ii ti " s
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I II II 111 f, II litis. nIT l1if, in n nil
InnliiKH, nfl M i un i t.i Hv n in
iiIiiks. Tiiikii. 7 In .v.it Iihiiiiki"
.Mi I 'ii Ii j nun In niir lulling S n iin,
lilt. Atlll'S Nl.ilfii li.it Iliuvvli"f. rlli'J. T. llll.V. Ili l.'t" l.i II nilli.l- -l , ll.isl.ill New Y "I'll In B.i-- t ..II
Iin Ilf. Ann I. Tin ki i 2. I'li-- i luff
on fiiniH. li.istiin :'. .nw Vml, Hit
in tin- u " t u u ,1 n s bit rt ,M ,i u lí ;i in S n i
ul, ,1 h.n It hf.nl. vv ,l In
s, n .,n I.- n. Il', ,., Ml,, ..ii.l s, ,,'.: V, ll,..-i-...- mi li-iiil- il 4 . ii i
"ti '" " ' !' li'' ' v ,i I, in ni i. VA .,- - h n.m
" ' "I '" '!' lb' vi I, ,,, 'r,,,l, I,, h. ", ,,, I,.
'"' us in if ' '" In li' '' li, II n ns n, Ii;,. "hlil
l..i I! .1 ,.i in if I.. I".. .1 M
Our Store
Will Be
Open
This
Morning
With a
Fresh and
Complete
Line of
Fruits and
Vegetables
RAABE & MAUGERI'l Tin f sil It nl' isl. .in s i;u 111.' " r
nt 115-11- 7 N. First J
Triunl.nl Hi.- h .1,1 in !,,- - n f u!
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The Jaffa Grocery Co.
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FIRST NATIONAL BANK
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SHERllVITES
KERN TWHITE
HOE
EFT MamlLí
.
r:.S.rr:'ra,
The Future Railroad Metropolis of New Mexico. Located on the Belen Cut-Of- f of the A. T. & 5. F. Railway
El
WJ
Republican Vicásident Can
didate Inval Home of
m.i.i:. is tiiihty-ox- e milks soi--m os-- ' ai.M'qviiiqi'F4. m.v mioxico. ox tiih maIX mxe oktiik santa ri: svst;:m m'adixu i:vr ami wi st i'uom m woo, kass ctry ami i;.u.vi.ston
m ris.VM isro Al 01 u mkio.
THE BELEN TOWNSITE AND IMPROVEMENT COMPANY OWNS THE BELEN TOWNSITE 1,000 BUSINESS AND RESIDENCE LOTS 25X140 FT. WIDE AVENUES AND STREETS- -
Iti'Icn Nru Mexico, lies III the iily of th. Wo Oliifi.lt. II has finí' h:iil tiTf mid n lioHutlfnl lrtk Sitmol Unusrii, Oluirt Ins n IViniin r. lul t'lnli. Motvaniilo Kiort 'if nil cliir. I'Mint ltullt r Mill", V'lnirj III
miv II m l Iii f. il, with all intitl.Tii impt'ov Urli U Yiutl. Iwo Limitar urils, eir, fir.
BELEN IS THE LARGEST SHIPPING POINT FOR WOOL, FLOUR. WHEAT. WINE, ELANS AND HAY IN CENTRAL NEW MEXICO ALL FAST LIMITED. EXPRESS, MAiL AND
FREIGHT TRAINS OF THE SANTA FE ROUTE WILL GO OVER THE MAIN LINE THROUGH BELEN, EAST AND WEST, NORTH AND SOUTH.
Democratic bncnt and
Rids Him A! Inamnira- -
tion,
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Tin: "iticis or i.nis i:i: i.nw: h:i;ms i:sv, om-- i limit csii; :;i...rt; on mite am moi: ic m.i: ii:om ts; to two vimís ais iti: i im ihii;st; iiii i: iv in t u i;ii.vm in jicruv
WRITE FOR MAPS AND PRICES, OR OTHER INFORMATIONS
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SAN FRANCIS C0H05I Some High Grado. Prize Winning Angora Bucks on Exhibition at the Fair Ground?, From the Taylor Ranch at Hillsboro.
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SECTION TWO ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, TUESDAY, 00 Í OBI Hi PAGES 9 TO 16.
Some of the Prize Cattle Now on Display at the Exposition Grounds. This Is the Iv.-s- l Assemble;;-- l l ine nílfill Rfjf.nC MCMGREAT COUNCIL OF ÜUUU "UHUfl MUILivestock Ever Brought Toyell.cr in the Southwest.
DEO in ELECT THEIRft' "l 7q
SESSION ! ii m 4 4 " i I I V )' f í .1$ I M - .Si? OFFICERS
" n's1Wí'4.. , - CnkBIG CHIEFS GATHER ON
LOCAL HUNTING GROUNDS " V, w t
INII'f-ir.S'llNC- i ME (".UNO
III ! D !H RE YESTFRiAY
Wnik oí Rciiuililli) Ootiniv
( Roads Association
Willi IllttMi'St hy
Officers Elected for Ensuing
Period of the Great Sun and
Meeting Ends With Enjoy-
able Ranquet,
f Y Vcf ' , ; , tf " " ' H Y .
i ai;'.r Alirild.llit't'
n! ( loin I ;itiof ,t ,, : - i to
fYip' i
4
Th, u M, vie, i Good Hoad" cetl- -
iiIi-m- . ..He,! b cM,,-riio- Curry, uas
lo Id ' .i.dn ' ni ti beginning at
ii o i,,, ii. i '..in ni i.,ii hall, i M'n
,.i, v. ' 1" . e. it, til. lli.'iribe--hl- i ul"
t;,e teiriiorial a', o. lai ion larg.ly in--
iva... .1 and uh.-et- p rlalllllig to t lie
illlpl'UM liunl of .ew Mexico IllglUVaV'l
' l'l-.- , ic d.
Hon l id.oilor.l I'rino.', of liiu
Villi,.! lolUiiy, l.reeid.'!! Of the ,'ISSU-
called the ineetmr to ord, r.
.ill, deili,-- a lie Mage tl'uUI 'ill- -
i toil' . 'ui i',. ).i Mini I'.reat in-
i l' ' t hi Oie .lib eet i. ,. I .l!l,!,l nilll
In. r, ; I, Oi;, l u ic i,, dill ie at S'.i 111 ,i
I'', I'end. ,1 II iicpo- i,.r him to
be pre, Ml
Iii Oi. ., .'ii,-, .. .1 I ., '.i u.
the .', ,, (.,. l the a i.i ull, M. I'.
O.iiela, ot oiinih. was
PBIG INDUSTRIAL PARADE IESm meeiihe of EL PO 1
The annual merlina; of tin- Gnat
Council of New Mexico of the Im-
proved Order of F.cd Men met yes-
terday in its Fifth Annual I'Sreat Sun
Sewion, at the Wigwam of Navajo
tribe, and was the larg.! an. I most
enthusiastic i v. r held in the history
of the order; a majority of the Hunt-in- s
Grounds of the 11, scrvaiion being
ably presented.
"v field staff, something unique in
redmanship, svas , rented, the wo'rk if
which is not only unique, but. will
prove exceeellrir.ly Inter. Minn' to the
chiefs of all llo- - tribes. The funeral
benefit rilan was indorsed and rec-
ommended, which is n great boon for
redmanship. The iollosviriR utncoi"-w- .
ri: elected for 1he ensuing- - Ureal
ill." :
Witt. P. Mill", great sachem: John
Molzenbaolter, great senior saga-
more; K. M. Clausen, nre.it junior
.sagamore; fj. A. Kiiodenbloom. irreal
prophet; Thos. F. Blanseli, ureal
chief of records; Wm. M. Iossis, Rre.it
keeper of iTampum.
The follossjtifr are the appointed of-
ficers:
A. E. EnKllfih. frreat s.innnp; Tally
Cook, great mishinewu ; C. J!. .Tone,
Kieat guard of the forest; C. W. Dates,
great guard of the wigsvam.
The following Is an extract from the
lou(j talk of the Great Chief of Iteo-ord-
ThoK. K. Illauvelt:
To the Croat Chief and Uepresenta-tlve- s
of the Great Council of New,
EWES IIS
I ALBUQUEROUE
!C MCVPn
GOOD HE IIPLACE IIS lil III IIILAIUUFIREMEN L L , e, led :. cr, tal y pí o t i n'i lic pr, si,h-ti- ni.ol,- ,u i id rest iiu:lee.irdlim the pr, Vlolll
d me, lug of Ole a 1. ,ii. and the
pr.ci-aii- of lie- w.-.- jit '.- .Mexico.
l especially refeiriog to the SIICCC.'S of
if tin- (oiivi.-- labor on the Scenic High-- i
u.it and Ciuiiiio l;.'il, an, tic Inter- -
e i vienen hl'uiuOlont til.' eouutrv in
M;,.,
I'oll'.U illK
i ; il'linn
d i.mdn
,i w h.d,r r v t r , MAU rUhL1AIN l IUIN INUVV IA, i:i
Finest Display Albuquerque Has Ever Had to Move at 10:30
Through the Principal Business Streets; The Formation
and Line of March.
II - -
l,
ni,l r. t.
h, r ,,' i
1,1' Hie ,M
111
. pr un128 ACTIVE MEMBERS!.--- .
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II. .I .. il 1,1 i, hi
i ,i V i"I t!
o
ill l;l
lh,, del, ral inn v. hi'.
Rio Fin In o in Itc- TrpfKiirv! i';'.vi - "od
iii that
h" lion. A. c. I',,. 1,. ni. ot Taos, tobl
.it i tin pro:.' less of ro,n tnaU'iig in thelll'..li III "I the
.111,1 III.' e V pos! I',, ,n
A o u n 1,, X, M
What promises to be the biggest
Industrial parade Albuquerque has
ever had will lake ;ilace at in:3ft this
morniiiR, moving from the place of
Siveind liision.
l'"e band.
1 1 k h school eadelH. Col. Johnson,
un mandlnn.
Hattaliun New Mexico ARrietiltural
and Secretary's Report!
O li A I Lion'I,m a ii n a a ,n i a i iiiOIIUWÍJ íi)itH,IUlU'll II ll!t..T ,,,. ,,,,. A llllll.
Ic, ;,
Mexico, Improved Order of lied
Men. Orectlnc:
Chiefs' and ltrnthers, we nre about
to witness the setting of another
Condition,formation on West Central avenue college.
through the principal business audi 1,'nited States Indian school
h'. Noil!-.- if and .oil.1 ciO- - li, dill oi the territory.
' .I i'i us Oi.- d. .ire to H'.ii K S. Siov.-- a, practical
0 Ii. the Mip. 1, iiciiiio i' Iii tall; of much interest on the value of
leu h.iiidl. ,1 tin id,. Ke, ii" dial;-- In keeping roads to
;il ,,1'd, vuliniit large i ; and thl'iji
..' IIAI'1'1 I;, eas hy remarks trom
i 1, ..,:,.;, M T W. Smith, of 'Aurora, III, on
.;" i' , i v ruad nial. in,, nne'lnmTy,
All Ul akl'eCl tl, jolt) tllC TT- -
New MeVi,
r M-
ilt tie- S I '
v ... eongr. ss, ill
'.Lfi Un n, , M'irin n IYrtnl 1ll- ' .. !. ..... Tl.. I,,.l.,i, rl I . f. Third OIM-Io- n..fi.-n- i.ti ,,..,'.-,,- ....... I ir.nl. Ill l Mlt'l. ill.- itHiun.i mi
ra,).- - han Income an nnnual feature of Mexico National Milnnrv band annual meeting ,.l O
Volunteer Fir, in, n's
Th
M.'Xlo a r,pasthe fair and has grown biKK'er and City Connei!
morning Intlou was held vest. r, lav
i itoi ial Gnod Koads aitsociatlon, amifair a.i- n.l- -
Fire department, chief Hurtles in
eonim 3
A., T. S. F. Hy. Co. fire depart-men- t.
New M, x'co Fniversity display.
I I 'II It llii-(- 0.
more important with each year. Thin
year the display promises I., br,'i,k tl,
record, both for number of llfiats and
for varied displays. The large body
of troops here and the number of
bands will add materially to the pa- - lb I. lis -- John i . Zimmerman.ha. h, of Santa 1'". to In in-
is, haveHon. .luring lb, yen
AS FINE
Duke City hand.
Fee, is Valley display.
Kl Paso aggi ee.i Inn.
.Modern Woodmen of Anien.a
ftelievob'til ass.H iatioii.
been pa id to in On- ni d
sick benciits i the asso. ..I .oi now
has a balance in r i ot
7s I. A Hew form .d application I, laid--
rade. Following is the line of march,
the formation and order in which the
parade will mow:
l.ino of March.
From place of formation, east on
Central avenue to Seventh street,
south on Seventh street lo Gold ave
BEST CITIZENS
0?l EARTHWomen's Chri-Oa-Fnion. SHOWINGmperance was ailnpl.d ri'iiiiiiug a id.;. lean'scerlilicatc. The a , ,11 n I
j next year in l 'a r Mil. It. ! i.ppe
pi'esiib 1,1 of the a il 'on,
I A. M. I. Kiel, a, h s", I'el.iry, and !. I'. '
Mackel, of l.as V. ims treasurer. v- ' 'i ( d ,1 i i,
K. i.'hn mus, of i ' irlshad. ice
l ililí IMii-io- n.
PeeOr.l ted cal l i.lgcs.
'ollllllel i la elei-s-
Kelall iiiei chant' ' ,1 isid iy.
sixth lii-loi- i.
Leainard J, ind. man band
Whulesa!" ni relianis' dlspla
.M.lllllfaeluiei a. .
(m 0:
!Yi!!'.i,
.''i íIOOm!)", ; y Ho;; M.ido
-'Y Witii hs b.TÜi'iil l)is-- ift! (1
Y'fior,
nue, east on Gold avenue to Fourth
street, south on Fourth street to Silver!
avenue, east on Silver avenue to Third
street, north on Third to Gold avenue,,
east on Gold avenue to First street,'
north orl First lo Central, wesi mi
Central to Sixlh street, smith oi Sixth
street to Gold aeiiue, ,ast on Gold
to First, north to Central avenue, wesi
on Central to Fifth street, north on
Fifth, when parade will he dismissed
llhlsiulls.
First division forms on Central nve- -
.resilient at large. Ilir . .rea n i.i mn
now has I ' s on ml" i s In no,,, -- i,ni,-!
in-- :-
J
in u '
(i'h'tl VV'iH
iltl! V.
A'.'Mi'ülli
01 Cilv ano'Continental oil ',,. display.
A., T. & S. I'. Ky. Co. display,
Navajo Indian aggregation, l.v Col. 1. n't ura
ot H ill
.1 i, 111 lilCom ic
Treasurer Wall, r ,M, Tuber.
Fx. inn-- Couiiniite, it. );. Twii-I- n
1. i: S. stover. II. J ll.H'criii.iii. .1
III lloclell
Frank M Jon, .;, of Santa Fe. muv, d
Unit a tie lllii; uf Ihe us.ii, icia I Ii ul lie
helil 1.1 Oi" iv pit.. I at Santa 'c early
in the se i,,ii of th,. legislature; at it
llllie lo he tl.d l,S tile ,'XeClltiVc com-
mit e a ml ha that e make
ill a in in ;. an in a or ihe saine, atid It
n as r i una nimously
Goveinor Sios. r moved that the as-
sociation express its approval of the
policy of c, ing cons let labor on
On- public roads; and this also ss'.is
una nimously adopten.
An inter, si inr, ,;il,'iin ii ss as mad,'
a to tip- good results obtained in )!"i'- -
n.ilill mis- Ihr, umh th" , ff.u t , ,,f
On Albuquerque G F.oad; ,'in:i- -
I1011, sshieb ss is .111 eucotiranem, at to
in r ell',, t ill ot her 1, ica ll 1, s.
1110n1, oOi.-r- ssho address, d the
ineeiing s i I',- Superintendent of pub-
lic in, t mn 'lark, I'm Hoes. W. II
Had, MIT ' II, b u. and J. S. Til, lo t
.sin. it mi ii nsia-11- was manifested and
all pr, a determliial hm to ,, l-
ítalo piacleal aid from the n, .i
The eharacti-- of the m. et-
na-, slim, ed On- deep hller. st which
III" p- "pi" eel ill t bis llllpol tilllt Sill,.
) et
..i i, roads.
Two Hotel- - itlltlled.
l ie loi. a. I'a I. The C. n
11 ,l lad. I. (he Flair house and six
r. n, t oda ss l'e d,-- . os ed bv
10 I... ; ..fll'lll.
OILY BUNCO ARTIST
SEEN Ifl CITY
hue. facing east, rmht at M.ith street.:
.WMm.l Mar-ha- ls
waters ot me neep. iravennK i"
lom over our reservation. putting
forth Us pure, sweet and exhilarating
rays of friendship and warming; ntir
souls and our minds and hearts in
elmrlty; and today we are seutod be-
neath the echo of the Great Sachems
tomahawk within tho blaze of the
Council Jlrand burning in all its
splendor of pood fellowship, each
heart throbbing with jo;; and between
ev.-r- puliation, pausing in p. ace and
(inlet amid the music of noble
thought.-.-, recognizing and trusting in
Him the Great Spirit and thinking of
the loved ones at home anil tho.-.- w ho
have been overtaken by misfortune
and adversity, helped and aided on
their way by gentle and loviiii' hands,
and to them the world made brighter
and bettor that you have existed.
Today I desire to congratulate you
on your splendid achievement as
members of our grand and noble Fra-
ternity in which we all love, cherish
and feel a laudable pride, 1 do this
today because it is not the purpose of
Kedmenship to wait until death to
distribute its kindnesses and surcad
flowers of lovo. for we believe that
when wo exult ourselves we elevate
others, and the tflneuei thus exerted
radiates like beams of golden light
upon the lives of the weaker and less
virile ones, Inspiring them to lie
more keen of perception, Meet of foot
in activity to a greater end.
one Great Sun previous in assum-
ing the duties of your Great Chief ot
Records, 1 thought it possible, with
the aid of the Great Chiefs, to spread
a contagious enthusiasm against all
odds, in the interest of the increase of
membership and to this end put f.utli
all energies available a.s best we could,
with such tools an were ours to blaze
the trail in the forest of pale faces'
all Ihe while hoping for the ignitltie
f Ihe promethean spark thai, would
burn up the residue or discontent if
tiny in our pathway; and to discover
a more just, and c,mídete
and its adoption in the hope of insur-
ing continuity to Ihe greatest order
on earth that had proved its useful-n.'Si- -
In many hunting grounds in the
past, while on our journey we were
nut and our trails he hind were almost
covered with three of the greatest de-
structive elements known to mankind,
that of drouth, financial dept . ssion of
the rountrv. nolitlcs, both territorial
Ml I: id.1 t, oi. re- -st'i'nim uivision I'li ni on i uppci j Are her,
,.,.,,,. .i,,..:'
,n
u e .1
of III.Third liisieu dii'',!lv in reír of: i.'oy, diein.,. i .
Major .1. K. I ; j , n, , i ,,,,,11,-1-sc. iiiiil dl isiolt.Fourth division forms on Tijeras. ,11
right resting at Font teeiiih si ret. p, rrv ' " . .. '
Fifth division forms on Tijeras. d- - T1U,, .;v! ,, ... . hit. W. V. lUCSOl! VlSllOIT, ?,Ct bll!D:Sl HI
1, inc. pain,
Ml. ':.'.!
d ll
illl.ul.d
HI Mil lit
;: f"Y
del . .,
ele of
III .1 ul .tl -
in, .,,!!..
redly In nar of Fourth ilh ision. 'Strong. Practiced Or-'- a tor Who h
11. W A. Ge, s. 1;Mxtll .llVlsnni lol ins on IWeltllll I'oiu tl, divi- -street, right resting on Tijeia- - . Vz,.,., Badly VYan; in Souiloi n
Arizona (Yly.rr,aii,w. j j,.mi dlvis,,,,,-f'i'V ' IT,,!'. W. G, Ti.'hl
.Marshal and aids. sixUl ,n sji)l.
Gltesls alld oflleei-- of tile fair as A. Gril'll-.fel-
.'ilion.
.Major .1. j;. .;,
I'li'-- I liilon. o'l lonneli w
A. Ka-- , man,
I', if,-- to Ar-
el Cipl. M. r
t ii or let
a tig the p i- ii
..pel atof, liu
Alhnijuer.ise
been utertuihin..'.
da ; a smooth
b.idlv wanted in
tile Till'liOU pa p"l
Fnded states army L'l a rdj .Marshals asi);ed will h ve tl,,.i,lf;'""-- lond. jre.sp, dive ,lui-c- i ,,..,,h , 1,Hallalion Fnited states Infantry. 'proinjith at lii .p, ,,, II Ii t )Com limed 011 I'a .,- II. ' 'I ti I (( ,,1,01
on I mt. ,1 States cavalry,
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A Section of the Pecos Valley Display Showing the Fine IIMPI L' CAMIIfl Mf)
Exhibits from Artesia and Hope. UI1ULI- - uHlflULL HIJU One of the Important Duties of Physicians and
FOREST FES the Well-inform- ed of the World
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Mreo '! t'ij.'--ai- id !ias atiain. d to v. .:;d-v.id- e accept .r'-- ;s the n:ost c:: cüíi.t of
la::o:v --.niv. aial as i.s p ire laa:- - j.' i:cir.b-- obtaon-- from S nna, are well
kn ,v.n 1 ' h si. ia-i.- s aad the Ve V- 1 o :in d of t!,e w nd p le the best ot r.atinal
Jaxati' ve haw ;'J. ptd the rate name oi STt:n of l'iüá and b.lixir of
naie l uii v descri pti e of the remedy, but dT:.h:s it wiil a'v.as be
raü- d I r by the sli-n- f r nam.; c-- Syrup oí i"iK-i--aii- to sr't its ñcial ortects always
not,-- , ).V!fhasin, the "uii tamo of the Ccmpaay Cuiit'onihi 1'ÍlT Sn:p Co.
plain'iy ptirted on the trout of e very hw, you call h r- - of
bitr - or by the ful! name S;.rup ot I'i-- s aud Elixir f Sei.na as Syrr.p of Fis and
Elixir of Senna --- is tlse one laxative manufactured bv the California 1'iir S 1 up
f('.. and th.. same he.t.tolore known by the name S.t rup ot I'is " " w hicii has privent i. a, ti ! i on to inilimns. The tuiuine is tor sale bv ail ietuiintr druui'ists throughout
Z(i thi- - biiio d States in original packages et cr.e hLe cnlj , the tegular price of whili
'i li is i.ttv nt s o- r bottle. f - -11 Aiinu mm m m t t ,im,i m m,;.t, i, o(lo I
.. flu LV U UUV ... y: ....,.:.. ..r,,. ..... ,..., ' .J I'--- , l...lt!.. 10 c.t.l nr.i.ir Oh.. m.T.i.nl fn i j r n n I... rA lV.i Pf.n-nnn- fl.-- ivith fhrivmiiuilLi mui III ':.:, ;,,,,,::.-:...;,i:- ,,u,..r-!;::- ;, H
A!hihHiehhe Winner ir. ( óim- - ,.', "'"T!..";"!"'": n'.'Z !'7,'.:r ,J:oi..,h,,v ; t--
StpUi v o I A r i culture, at 'ashi.igton. I). C. that the remedy is not adulterated or
nib br.iteh d vithin the meaning' of the 1'ood and Dtugs Act, j uno ;oth, igofi.
CALIFORNIA FIG SYRUP CO.
San Frinrisco, Cd. nNew Yoik, N. Yi; s. a.
London, England.
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They tr (hlpptd In errir lih hi
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Hy the "Sealshipt" System t!ic oysters are shucked
into steel containers then sealed airtight and packed
w ill: ice around the container hut not touching the oys-
ters. No water eomcs itli "SeaMiipt" ()stcrs.
Vmi j;et what urn pay for nil solid meats.
Oysters packed in unsanitary, unsealed, wooden
tubs in contact with ice and water ate unwholesome.
'Scalshipt'are the only bulk oysters that have it.
"Sealshipt" Oysters are taken from the choicest
beds. The foremost shippers in the country handle
them. When you get "Sealshipt" you get solid meats.
You don't pay for half water. It is the only economi-
cal way to buy oysters. A pint of "Sealshipt" oysters
goes as far as a quart of ordinary tub Oysters.
The water bloats them, bleaches them and destroys
their delicious natural flavor. The ice mangles and
breaks them.
"Scaishipt" Oysters are perfect, firm and clean.
All the real oyster taste is retained that indescribable
salt sea tang -- that delicate, distinctive savor you are
accuMomed to get only in oysters eaten at the seashore.
S.j'd Bv tlu- - following De.dcrQAM irruís
The genuine "ScaKhipt" Oysters are always sold from a White Porcelain Display Case bearing the "Sealshipt" trade mark in blue.This is for your protection look for it. Oct the interesting little book "Sealshipt Sense." It tells why "Sealshipt" Oysters are best
and gives some appeti.ing new recipes by famous cooks. Any dealer who handles "Sealshipt." will give you a copy. "Sealshipt."Oyster Carriers are protected by patent. I nfringement w ill be prosecuted to the full extent of the law.
NATIONAL OYSTl-- CAURII-- COMPANY, South NonvaJk, Conn.
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To Be Attractive To Some People,Must Have "a Far Away Look." ItMatters Little Whether It Is a WildCat Mine in Old Mexico, or a SheepPasture Lot, Ten Miles Out of LosAngeles, "Distance Lends Enchant-
ment To the Y?ev"
Albuquerque Real Estate at Present PricesIs the S i?rA and Profitable InvestmentThat It Is Possible To iV?ake, and I Have theCreamy Cream of It in I ly Terrace Proposition.
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LEGAL NOTICES. 1chance called ihings by their
proper
names iti gnlng his orders, 'I'll''
original proprietor retired four nr live
yi'HI'H gil mill his SllCI'i'fSOl t'( H i ) to
nial.- - the husillos ii success. A IV v. JOURNAL CLASSIFIED ADVERTISEMENTS I
3,500 TRAINS PER
DAY IN GOTHAM
1
NOTICK.
Ilnad Tai Now Due.
The law require veiy able bodied
n.an, between the ages of twenty-on- e
ami sixty years, to annually pay a
oail tax of three dollars or. In lieu
of auch sum, to labor on the public
rout! three days. See. S, Cahpter C3,
Aits of the 37th Legislative Assembly.
The supervisor or noun lustrín so.
J, comprising Precincts Nos. 12 and
Ü6 which nreclnrta Include the City
of Albuquerque, .coepla the offle.
without t'ompenfcation ami t devoting
time am energy 10 me mo r.r.rge oi
the duties of the Office to the end!
1.
rj n...j., irRrSOnai rTODeny LOanl
Money to Loan
Ft: HNlTUKn. PIANOS. ORfiANS.
I SPRING
1:400 MILE LONG STRING
r r at n i nn nrni h rni!h yn.lHIl J l.AiiiN ntlUJ ".LU
' ' Ahhnugli the open season I or III- .-
' uIhiom :'" '"' " K ''oiooiiicMl
tliMi ihc ciuiipHiuii ivsainsl this house- -DlSappeaianCe
'
Of ' pes. w..;.,, h,. .,,, l
i,lu' M,'ri MssMchitiou ..r this city,Lilies PiedlCted, btaHi.ll-- :, ,, .,.,,. ,1,,.,., .:i,,a vv a. .I Hatch.
'
clans Show That New Yo k 7 T'T!;
" hirty doll, is week. Aioi.rhat ().M.r usp lie ma1e f ,0djt'l- -j lliirli. :' Co!l.--- . l.os- - Anijel,. i I.fund nn;1 thjt w h.V( j roads
T of maii to WANTKI extra bat ber. Hir- -
,CZl ,,,',' m mn:u.m rP,v,. v ,, -n, wr t 'f"'1 Jhe liieiil.ns a.l.li.vs I'. (1 .a.i.lie. l i1'OHd!' Aoclntlon.L' lne ,Jo'1 rlllr,, A,
Z llTZV
wagon, and other chattels; Full I : CVl --Tlie i,, .nil
ai0 on Salarle and WarMioun t.e- - up ro inia at the HloGran.li
eelpla. aa low aa 10.00 an.) aa high aaif.l W.t fentrm.
'JI..iO. Loan, .re quickly made and- j- -
strictly private. Tima: One month to I" IlKXT- - Newly l'uniivhed front
me year given. Qioda to remain In room. :: 9 W.- -I Ke Av.Tl nsr, rrl' V " '.!..,.'. . IV ',,..n..ii'r, ni'i st.iiui.ii iíin i immpii
OPBN EV'KNINOSi
,iot H We.t ;el.t,. A n
--
-
,.
o I UnH'JU
- .
w.Mi'i. -- r'lanoi". noineholo goo.il.
io "uuuij "
" 'V::'New '' " I
., ...
'" "y"! ;,!,M,.r-
- ,
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reach a etl. of nearly lour hun.Hcl
days ago "Mike" ;is tin- Doivi'iy
knows him. mi ppcaivd un scene ,
.iii.l nnnnuiieod ihiit Ills pliiri' II
open I'm business again, that tii had '
thrown away thi' kov ami tout il tnv-i-
would Ii.' closed until his death. Tin
other sightseeing place Hint has beer
restored is stive limdie's Mil. i. m
which pns. ! int" eclipse i.rii r tl
ti . t ji juniper's death. Inn which
in the m ..,; of nil.h'in'vk
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GARSHAIS HIS
COMMITTEEMEN
New resident ot National m -
gat ion Congress Announces,
Personel of Governing Board
"
ato . n'oted and packed aafoly :;.''' ..........
reaaonaide rntra. I'hone 640. The. I'm; i:...-'-- - Two ni ni-l- ie rooms.K ' '""i'.,, Hi..' l'.e'.,.!,.. T O l,li,.l,' .l.e t.,..'l'"'"
t h rf iilillHV m uiiiiiiriiiTiii
'
inemloiis ,. I.tllt.. . ol ,i, ' ne ... a
oí ir m iism( m in in n in iiu in., s'ini.ii -
Ill ..,,(.. il.(Mil' lli'Ml.illtil i i ft ' ' .i.i-- i
will make calla 'Alien be can do mo or
nl.Mii nn t.n mnrli at Pnrtwfti'lil
be .trie tly -- n force d
W. H. GILLFA'WATKU
Supervlaor.
Notice Tor I'linncatioii.
. . ... ... .... . ii upa, iiiieni oi ine i menor, i.aioi
on.ee at M l I" e. .N ..I .''IiillllfH,
L ,. I'll. 1!MI.
Notice is hereby given that David'
'I'ruiiHo y TaMya. or l.as Plaeitaa. i
N. M .. lias tiled notice o his inti n- -
tioti to make 11 ni live year proof in
1, ...... .O ..I' 1.ÍL ,1,1.11 V i I, .l.tl.Ul .... a
).', ,, v v x "i:-- . 'io.H'u. : ,.,.i
uarv 111 l i ti for the s W. K , s. K.
i , S. IC. i4 , S.W. '.i. Seciiei, '.oi, mid
N. ' ., N.W. '4. Section :'!!. Township'
,.. v t... - V- - ..of
will be ma.ie' lierore M i V ",,. Haca,
at liermiiillo. N. M., on Nov 'mliet llth,
1Ü0S.
lie names tno miiowinn wit
nesses to prove bis continuous resi
deuce upon, and cultiwitam of tic
land, viz:
Francisco TrtiJiH", of l.as riacllas,
N. M ,
Jn:niun Trujillo, of I. is PI u Has,
N. M
i ' 11 Hit I II' Iltltii,,,ii i n ' i
Ml IHM
s
T.N.Linvilic
0
FRESM KRAUT!
rncrii i
RIIIK PJfKIFQ
i
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CHOW CHOW
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hi BUCKWHEAT
FLOUR
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w
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SKINNERS J,
t GROCERY aj
t
tVe Have 'Í
I For
l LUNCHES: l
I'.oibil Mains, Í j
Minocil Ham, Í
I'i'i'sli retain bips.
.Ml Kiiuls of ( I a 'esc.
Xcn Sinn' ,'iiul Sweet I'ickli") T
..
...I.,.,. J
ii II muí sec ns nuil save TT
t'ookllle, n Mcill. r
J. A. Skinner
I GROCERIES
,
.I,,,. ,l
.iimi'llilnir like twice this
""".i..." py various other subways mid'
tubes. Kvery thirty s.a oinl.s will mark !
I in arrival oí a train aiul pas. . liners
T'eiin he noureil into the city at th
rate of liii.Ouo an hour or a million
,atiil a hall' a day, of course, nil this
will necessitate the most reniarlwihlc
e rn i na is ccr conceived, and as a
ya. iirrtce. tionms mm . uracilU"Ofi. Third ttreet and Catitrs! A''e
TRY i
TO MAKE IT
(I CASH
ON
THESE SMALL
ADS.
FOR SALE Miscellaneous.
KOK SÁ1.K All Kinds or house bold
furniture. Ful relic Furniture Co.,
em etui of vladuit. tf
result the city will have tremendous!
Tjclearinsi lioii.se. s. The intei'i ominuni- -
cation of various systems and the pos- -
sibility of KoiiiK altnoft anywhere
without reachini.f the surface of the
urouiiil will make possible a womler-- I
fully complicated soi'tini; systi m I or
trains and passengers, .lust how many
.!.... Tr.ijino. of i;w .v. m.iwanttcu -- a Apply m th..
hundreds of millions the Ii tin I com-- j
pletion or all Ih. so plans will call for
'can only he en.ssed. Hut it is known
that the i ost w ill bo urealer than
that of the 'anilina cuna!. Iy .minimi: ,iu-ni- niiciiin i.niM-.- i nucí i,, James v iittiiison, ixeuior "i'liWiy wiSlll'S TO TKAl'Il 'Jl d prl-IC- 1Paso, Texas, Oct. r.. K. sole devisee, and to all whom ill 'va,p fy." EnKllHh.' nttiali!. dfHW.Jltliinli thai by the year !iu the whole
IbillK sllolllil he tinislicd an, I predict
thai by that time ferryboats will have
entirely ilisn p a a red I'mm livis and
cus lroui I In- city Ml''" Is. Su I
Ions before then il will be possible to
hut .SAl.lC A l.'.init new prolecto- -Kiaph f lha kind recently repre- - I AI:SI , S.U.l. -- P.e l 30 acre
seliled here 111 the illy. Taken from rami in New Mexico line mile liollli-li-
iigent In KxchntiKo for aervlcos. u est of eit. (Heckler's farm. Phone
with the Intention of selling It. Will: ess.
be aoht mm h under price. Call at
the Journal office.
l.'iili SAl.lC A (;ooil '.ouni;
Will sell i heap. A!- - i to,:'
ynltlllt cbiek'lis t.a.i 'til
Call ah, nil li p. Ii.
- -
Ft 'li SAl.lC - l.arg. hoi'e. r, II
W. Coal.
'".'i.ii SAl.lC Ten neuj of first clah
Missouri ami Kentucky mules. Cull
sen for the next ten days at llun- -
Ammlii l.nii'Z. "f La" ri.iul is N, M.'
.mantki. k. otkik.. i:,.Ksier.
i i:; i, xoi k i:.
Last will and testament uf .,,se- -
phine ('. Wilkinson, decea' ,1.
may
.onicrii.
Von are hereby noiiie-,- that the
alleged last will and testament n f
.lo.'lepllille i'. Wilkinson, late of til
eimiiiy of liornallllo, and territory or
New Mexico, deceased, has luá n prn- -
iliii'eil mid muí in 111'- probate court
of tlm county of P.ernalillo, territory
of New Mexico, at an adjourned ri'K- -
,,.,., , t f, held on the 14th
nay OI rCU ''III oer, laui, anil ine ti.iv;
of loovlnir ,,!' Mild alloce, last willl "
' ;
I' s.itil eoill'l llleleu ,oll (iveilo i
m.,i,,i.,.. ti,,. "n,t ,l n- c Vov. ih.
her, A. D. lihis. term ol' said court, at
1 o'clock in Hie for. no, t -- aid
day.
Hlveii under my band and the seal
of liiis court, litis llih day ol' Sept.
A. D. lilas,
A. IC. WAI.KICIS.
i'ruliale Clerk
(S1CAI..)
NOTK'IC POIt IM P.I.TCATIO.V.
I'oal
Santa Fe Iand in'liee. Seit. I 90S. I
Notice is hereby given (hat John
Tueco, of Alh'iiiier,,ie. County of
lternalilii). Territory of New Mexico.
who, on the 1st day of June. I'.H'S,
ten in tins oniee n.s i .i.-- c
,
, ,N. . , . ' . ,i.--. ' ..
U. N. IC. and N. IC. IC.
of Sec. ill. Tp. II. N. li. II IC. lia
11 led In liiis ol'liie his coal cult.v. No
124.
Anv and all m i sons claiming ml- -
cecse'lc il, e lands described or des-lr-
OnK C CltJCT QRFFT I Kcrmit :s to pe tin. ninciai I'lioto-j- .tU3 O. rlfiol OnCC I J iaphci' of th" evpediCon. To obtain
T sinceslul photiiraphs of wild ani- -
! mals and birds is more ilillieiilt in
sume respects than In shoot them, am1
youtiK Kermil is undci'üninx u thor- -
FOR RENT Rooms.
Foil It 1CNT j nice room wait mod-- j
em conveniences. Inquire (tl W.
Sliver, or phone 1136. tf
FuU KICNT Furnished room at
115 Wti.t Hunlng avenue. tf
il'Olt P.F.N'T -- Modern furnished roomi
HI South Second street. s20
l'"li I KT l'hice futnlshed ronnin.i', i.i i.: i: .South Amo. Dr. Wil-li
l''U KKN'.'-- Ku, U, mn Mr
I ,keepi,,K; 524 W. Cet.lral. Calljt ,,.,,
l"li K KM i'"H ami l.eils for t.i.lg- -
' "i '" 1'ioieie nan. lib v
j i,ptl lt 11 'lie, S I '.I ,. I 'OUI th
l.'i'li lilC.NT Airv sleepini; rooms.
' p.-- mln: '.ml l'..i rcsl. i av. 'itie.
FOR SALE Real Estate.
Ful; SAl.lC A prospermia business
In, Ml.. I,, II,.. ..tl.r .if All. li.
ipiei'iiue; lour or ine thousand uot-- !
lai-- w ill be necessary for the. pur-- j
chas". Keasotis for selling will b
made AddrcHk S. I..
Morning Journal,
I'uli SAl.lC "'l'wTr thn-e- , four. Ii
and boasts and vacant
jelly lots, i 'ash or pait payment. M0
South Second street.
Villi SAÍ.i: Din litres oi tile best
land In tin- Pecos valley, partly im-
proved, adjoining unai-le- to the lai's-e- st
well in tlie valley, $."i(l per acre.
For further part'iilais wide ,1. ( (iil- -
belt, liicwell. N. M
'Foil SAl.lC .Modern five-loo-
house; sickness never III It.
r, 14 South Hiuli Street.
Fi'li SAl.lC -- A II leu frame
ioiia(;e home in the Highlands, rlosa
in, on a lot. Plenty shade.
blue grass law it: nice garden; chicken
yards and liarns; all In good repair.
This Is a bargain. Addrcni "Owner,"
I i i.Jliir 1 ,obFui: SA1.T" A SNAP Party has
good reason for sellltm rolltuiulsli- -
mint on homesiead of 1110 ncres, oPO
mile from a last growing town, opened
January 1st., which Is now 1ln perina-neii- t
i s. i point on the main line
of lite lioi Island. Have ten acres in
...IS .,, i worth of Iniprov- i-
mcnis; will sell for Jlioo. Irrlsatlon not
..,.. :,u.l eoo.l This is
less than the cost of the ii"tual Im- -
proVelllellt-'- I'm- pat tlciilat s, i. I 1 K.
li.'li.i
FnlS SAl.lC- The Matthew tarín,
about lifly ncres. one and one-ha- ll
miles north of Albiuiuirsue. J. IC.
Mattln vv, phone ,'1S4.
I'uii .SAllC Two small r. inches,
about il 'a miles from city. Address
S. J., Morning Journal
Full SaT.IC - I lartiess shop. In the
eiitorp! Mus town of .Mountalnalf, N.
M. Hood trade; large territory lo draw
from, good reason for selling: will sell
slock or wili sell building ami lot also.
Write or call on C. '!. Nlrevvarner,
M in ii In ilia ir. N.-- Mexico.
Fuli SAl.lC -- I have an excellent
propel Iv bat I will sell, at your
figures, make me an otter. In the
.Highlands. City water, electric
lighls. ,' lots. 11111x14. feet, ir
you wish to make money, address W.
T .lout na ol't ice
SAl.lC nn, MX I J font lot, on
Harvard avcinn. third fnmi corner
I' lliglilan.l avenue, on mesa; line
(,(, small dwelling. Address IC C.
I.. 4 I . West IV. till
FOR RENTpwellings.
Full ItliNT 4 room furnished cot-
tage, l.eckbart ranch. Telephone
'I'li, or call or uddres Leckhurt
ra tu b.
i'u It IMC.NT A 4 room brick house,
furnished. 317 South Amo. Iii-(l- f)
iii re vv it Ii In
F"'S lilC.N'T Six room ino.lerii brick
bouse. Apply lo Dr. Wilson. 417
Sunt h Amo. tf
Ful: IMCN T -- A modern cot-- 1
tag' chenn. in, pibe nr. J. IC. Uron- -
corner Second and Cold. If
Pull li HNT modern resl- -
,. m c, fur one month, Portei field
,'.,
li'iili iCNT It i ce im ii i.i I Hiriiished
bous.; hath and electricity; twenty
dolíais p.-- mouth ..ii'iuu' 107 S.
'' '' ' '
I'uli P.IC.NT Small bain, reason-
able: 7 .'4 IC I nt i a I.
... ... SL1C Tw. up-t- . late t. ul
boil. II Hist Iron.
Puis LICN V -- mall bain, ic.i.soii- -
abb-- 7J4 IC Ci ntral.
F ís" 'it INT I ' I i y - s i x Veres, d t li
rights, i tc . about six miles from
Las i T i or oin- from Dona Ana:
.time, oin- to tour year. D. M. Hi, li-
ar. Is. i.jj s...idh Lddli. A Ibiiiiueripie.
FOR RENT Sthrernoms
, , kk.NT--St.n- e rwnvC77xQia
1 .1 North First St. half block off
c, mral Avt. A, K,,(),i a oontlon la
iy f,,r B,iy kind of business, la- -
ilille of ColisulyVlll.-- I.l'iuor Co.
Try a Morning Journal Want!
HELP WANTED Male
w A NT ICH - H Igh giaoe r.irn to fill of- -
fute, mercantile and tchnlcal poul
Ilion in the southwest Southwestern
Uus.nes, Association. 10'. K. Central:
avHtiue, Albuquerque, N. Phono
tf
-
"" " "'"" ''' ' ""-
-
- T,
" .ii.i' ne p ni ""
A Nl Ma,, u.P, wife o woU on
,. ; Farm.
-- v;, , Tr ,...,,ov, a . ,
SMpirv wiliti'i! Ad'll'i S, i ,'i -
.
. ............i.'i .Mi- - ..i
itVAXTKb liml I. th,- I'.il
i ,,,,, ,,.,,
"'jlL-L--
- . .
HELP WANTED Female
Al'PliKNTli'i: WANTK- D- mil
Ilnery department at the Econo
mint. '"it
".T"" 7V A VI An aKlicar, lili- -
panhm for niission tea.-he- in the
country .1. II. Ilea!. I, :' I South
lCdilh. l'lione 1..S,.
iWA.NTICD Thiee ,li essm.iket s ami
two tllillillel'S. I'le.ise call at I'lillle's
Millinery I'lirlors. .Mi W'. 't i'eiilrul
tivcnue. Phone il.
WANII.D A noun Kitchen gill at
22U West Silver. if!
rnlversliy.
wTxtTcp - oiri 'rr
'
.;
ni k. ( "all i! I S South I alith.
WANTED Positions
Inc. palatini:, elocution, etc. Salary
i casona Pie. No oble' llon to a runi ll
ICxot Ib ni n fi t i iici;s on reiiiesl A1- -
dress Miss Orace I.eMIn, Tulla rosa,
N. M. If
WANTKD - Work of any kind, by
younj; loan; strum; and willliu;;
bookkeeping or cioeery clcrlt pre-
ferred, till'.' South Kdlth.
A I.ADY wants work. lieslaiirant
. .. , ('all I Hold;
Pal. ic, i: ii :.
........
..pi. .V I I.. muí,
K I appearance and w il.ini;
lie .1 , .v.!
WANT F.i Illialloll, b last tisijbri
inside lini In r union man Addiess
'!;." care Journal.
v.NTICI I'm i . k Appi
at M in nci pole, House,
BUSINESS CHANCES
Full SAl.lC -- A well established pay-
ing business; yood reason for sell-
ing Would lake in exchange Income
......i ovtate. ('nnit.it reoinre.l I.'i. 0(1(1
(ll $ .. . P. (i
('iili SAI.i: business for
sale; building and stock. lÜ.áOO.onh' growing town; good opening
riir ,,, ,,,,,.,,.,. ,, cnilectioti;
i,,!,. K,,vcrn un nl I. urns open nn- - nonie- -
. ,,,,,,, v ,lM, ,.( .... yetiling up
fast. poor h, a It h and business In
ten sts elsewhere reasons for sell mi
Address Chas. II. Woods, Duran. N. M.
I.'i ,1, S IC- Mel'. II. Utilise lill'-il- i' Sa,
good hi. alloll n,l good trade: good
for Address C. A.,
' al e Join
-
-
.
t:
WANTED Miscellaneous
WANTICl Two tal,, is i,. H risen. 11 j
01c anw.i anvwav. Ad- -
i.ii.s.s r. t.. hh "'''- -
w.wTI-j- v int., to I Angel, s ..r
Shi ' i - .'. Address l!X .'III.
loa, 11. tl
WAN I'F.U Pi put to ripair. Joe Ktch- -
aids' Cl.n S.ure tf
'WANTKD -- U0 young chlckenti, two
tl) folir imIltha old, also heus, one
y,.lr ,i Advise kind, age and price.
j shillingbain, F.ast I.aa Vegas,
x;,.w Mexico.
Plmetoii and geutla horae
. v fr Keep nt good livery
f,,r US). dui ing September nnd October
A bin ss J. 1.. c, cure journal.
U AM lib iluiuiy Backs. Highest
paid. AlbiiiUeriiie Milling
Co.. -'. Second St.
S v'vj'i.D Plain .sewing, good scam-.1.,- -
Add, .ss Seamstress, (,'ire of
,i :.
I.AM' WA.VIKIl We have several
,,ei,t-- - who wain to purchase ,,v.
y. x . ml in large ti ml s. It mm. I
i,, t ' i t to- money asked, and
it he ehean liwlo'is write. The
.
,,' o a- '" Company, Spring'i ,
A VI' X'o.l.
.
.
. A N I I'T i S b i sev. i al
.ten's ulio Want lo purchase .ew
M.y. o land ill l.i kg trails. H lllil-- t
,,. v,
..Mil lb'- moo. .1 k.-.l- liml
II, i,- - l.e cheap. I l. II- w ile. 'I'll' '
.. niig.-- Hand C.iui Spiinger. N.
i
c, i i i ,;. Ilile
Call "
A WIT ill P'
h
.lie If.V'.i
JVA NTED Boarders.
,
SANITOItlHM. Jlos.di! I'bire. locat-- f
d on L."cnar! rati, b, near Indian
i hool. I nder r.atiai.'ement of grad-
uate nurses. Hates reasoiiablo. Miss-
es Moorman and Hh n let t. phone 1 17 i.
iTuaIM -A NÍ" I: "M I.N HIGH-
LANDS; i;i.'. IC. l.NTISAI..
LOST
I.l 1ST - IT. seal, d ' v.lop. . ioit.,,e,iig
1. ase ., ml in ', - for I., c. Smith
Pro... Tl writ, l Leave at He- - of-- f,
... H.w.ird.
I.l IS I'" A I e I. '(' of be t k''s".
pi. a e n Inn t. Crvsljl e Co. n.,1
c, , rc'.vai-l- .
I.l 'Si Ol s,., a ",pills. ...,ñg"
pad i gi N..ei. i k
!" -' ' ' 'ui t; Joanni ..ffi
('alifornia to Moiitaiik
cliantiiiM cars.
The planniiiR and discussion of his
ibiii uaiue hunt in Africa which was
Presidí nt Koosevelt s el, lei ep jo incut
- , .,
.O lili II a O lil'ill i i.l l l o i in ..... e
.
'"' ii Him ."l" ""
account of his keen intii'est in the
polili.lil campait;n. His son K'erinit.
how. ver. in devoting himself steadily
.and Kysteinali.ally to preparations lor
the ii ip w hi, h he is to take w ilii his
father. As was announced recently
. mi iih course of inslruction in liiis Mib-jee- t
at tlie hands of Frank M. Chap-
man, assistant in int 1' of the Ameri-
can Museum of .Natural History, in
this citv. Mr. chapman probably is;
the most successful camera hunter ol
wild birds and beasts in this country
a ltd In- will impart all the tricks of
his dllliclilt art to the presidí tifa son
iiiui'V, ine i nn wiiii. i. ..".-- . "i
tlic practice work wall be m sectirina
plioiogi a piis of bird which requires
is careful ii'o. eiliire as to secure a
"look pleasant" likeness of an '
or tigt-r- even though if may
'not I,,- :o dangerous. Th" president
selected Mi. chapman as hi.s son's in- -
tnictii ill till- - field of pll'.l'igl pliy
las a r.su't of seeing tin- collection i f
HViT two hlll'ill'il 'slid sst'lll photic
graphs, many of tli' oiy remark-- -
a Id e. which a re to a ppi a r in the m icu
list's forthcoming book. "Ca
( Tuisey of an i n nilholngist
h;is ltfi ii iiiiH.uti. Ii Aiiiil'' tttji'.'. At
.... .... ,
tl,,- president's trip prohaldv wm
ibeeoi, o- ,.f tl,.. . xhibits in .la- M -!
urn of Natu, al History.
Th" in. ,11 r.-- .1 led v made
ft VI. .. . . t lllal .'fin,..
'ni'Ptow. new president of (be Nation- -
ul nidation const'! ss. to day
Hie followlm,' as the board
of Kiivernors for tie cnsulii- - year:
President Purstow, Sei'ri'taiy II. A.
Fowlcr, Arizona; W. A. Hoard, t'ali
furnia; Fr.'l Kiesil, I'tah: Dr. V. .1
.Metlee. se, retary of tin' Inland Water - '
Ways coUll 111 ISSI ill , aim .cnaioi aosepii
..
. .
.
.,i ai.. l, l l .11 "II I ill. k. 11 ' oil); i
non. .' U' !.,,., er n Kansas, w
'
mseiit to scr ,. he ill be the seventh
member.
T'lesiil, nt Parsto- - vet has lo name
conimlttees of live each on a Pan- -
American reclamation ecimres,, in!
I 1 suWestoil by President House- -
veil and John Parn It. direct, ir ..f the
bur.. in of Ann rb an república, and on'
tlie advisability of holding- an interna- - I
tional iriiKtaion congress in Wash- -
ten in Isla on national niiwi vat Ion
to furnish data M the nation tl con - j
servation coiuiii issloti and iinother
onimisslon to furnish irrigation ilala '
to congress.
ifr
IIVMI.ICT
had melancholy, probably caused by
an inacnve mer. .x nan nver ma k- -s
"" "
and physical (lepression and may re- -
stilt disastrously.
P.aliard's Heibine Is acknowledged
to be be perfect liver regulator. If
you're blue and out ol' sorts, get a
bottle today. A positive cure for bil-
ious headai lie. const ipat ion. chilis
and f'oi- and all liver complaints.
Sold by J. 11. (I'lieillv ,v Co.
liai ii'iul strike Ok r.
utlaw. i, (int.. net. "i Canadian
d' labor was today lloti- -
' ' '
iit'crptil tin- ; iii-'- nt t Im- i r at
concilia . ion a ,.p under the l.e- -
"'"'"X net. 'II." strike is thereto,--
ov r.
Just received a large assoilment of
l.lneoleiiins -- all new patterns Don'!
Futridle l"u 111 i 1 11 ic Co.. west end of
viaduct.
Mil I II LllMIISlIW W
I
Till' II 11 , ' l's g e, bllSilll'SS ll.SCS O f
ters Wagon Yard, iilltl IX. Kronilway.
I' i ill SAl.lC Span or large mules.
II. Kent. II-.- ' South Third street.
1'nil SAI.K One ruling and one
driving horse. IC. W. Fee, Olí S.
First.
FOK SAl.lC - rndcrwood typewriter.
$iii.oo. Milieu studio, l'ia W.
Central.
l'i il: s.M.IC Male, pigeons. 7(ÜI W.
lionia Aw Pilono I ilii.
SAI.K At a bargain, Home(omloit range; s'x holes, In per- -
fe. I order. Apply at IO s. tiiril.
,,. s M . IC - Chea p. stand privlleg
n lair grounds, lmi'.iire of N. V
'. , Join nal office.
i'T V'l f H A . C A pice .saddle pony. alii
Fast Coal. I '. S. McCarmiek.
Fuli SALIC Three go, sail, lie
l' " I u Huyaos, No. Arm jo
'!;
i 'l; s. I.l-- : une pair mill, s.
wagon and 1, unless. I'a laynes,
k'Í-,;- - go.ñi driving
Morses, buggy and harness. Dr.
llavfu ". No. i A rm o liblg.
f nt i.lC- Moxi...n and Angora
goats, ilnai Dr. Iliyne: -
Armijo Mldg
-
nil VI. K - inn laying h
tal In lis. young ioi.st.rs and filéis.
I .1 1 s igh
l...r r.1,1..,., I'..t- ..lie leiison to thc'leU
SAl.lC 'ieiilie burse. 4 yen., ln e range for p. uilliv also I'UII
lubber tiled buggy, cheap for , ,,s. coons. , ic, now on place, together"ur ',ri""s hr(,"e '"'"increasing in N'.-- York fr. in year to,ilil
tins illy have decided I" adhere "Morder ,,f the indite of said court tl
It you have not tried
Oar Delicious
Ice Cream
you should order a
sample at once. i
OUT OF TOWN ORDERS
PROMPTLY FILLED.
The Matthew Dairy
810 North Srit Street.
Office Phone 420. I "arm
I bono 10117.
JFH Tjnr iii
I
üaloy's
We have just unpacked flue t
line of
Headley's Baltimore
CHOCOLATES
direct front the manufacturer.
( HO OliATKS are
lilll' goods put UP ÍU iH'Ullliflll
Utckag-o- s and cost xery little
more llum inferior goods.
TIS Y THI 31.
A. J. Maloy !
i
514 West Central Ave. j
Phone 72.
j
IM THE KCAAT CF jLoA?ígelej'Cal J
i ii '
W J.. (Vv "SZ ' "i-- lb,
RATCS r: :- - ith
51.00 i 2 A In
. tl CA..ana up i..?. i.juuji , .F'RT r i A 1 ' A ST'CTLY MOSERSf RtL AJTC ALLTHAINS !
c ish. Albires i A C M u nlng Journal.
Fllti SAI.i: A K and gentle
In.lSe. ., P.. .. ..lie M III II n ii i -
ing g: ... i y s. e. all.l lllle i "I fegtin.bi M IP . Us, oi li. Flllll tecllt h
sir. ' i a in! Ti f . aV'llUe.
I'm: sai.i: sin II lively barn. .Mu--
le- so'. al on Vddless Man i;ii,
I II V I'd slleet. lialoii. N. ,f ex.
TO TRADE
Fuli TliADi: saddle pony, for lay- -
,,, i,.. it,., ,,s 'o 7 xriul- -
lo Hldg.
POOL & BILLIARD TABLES
p., , ri'lC "ATiii"t.'.ist.óóTiíi.r bif.
I,
..id labl.-s- supplies and bar fix -
tin S..1.1 on easy -- uiv im iits. Cata-- j
loi'l, If, e. Ill" I . i i o i r'H.'e
P ii P.., I'M, I la lias. T.xar.
uircri i i o 1 ii--IIOtrLI-MIJC.UU- O
, V.
.'lib Am again i.i pa led
I,. ,b all kinds of hair woik. (nil
..,,... 11, ,r l,v nnnll.-mi- should
II o their affidavits of protest in tl
office on Of béfale III.' -- I'd day of
November. ISIU.
MANI MCI.. K. OTICIiO. pegi-fcr- .
i.ic;i. sonríe
Last will and '!' stanient ot Aaron
lioseuwald. ili'i s..,l; to ICli.i i - 11 -
wold, executrix, nn. I devlsie, Am., lid;
I!. Flesber, Davl.l S. lioseuwald. Sid
lll'V I'. Iloscnwall. Jetty 11 w .1 d
and to all whom ii may con.'in.
You tire hen I. notified that Ho
alleged last will and testament ..I
Aaron liosen w a id. late of the cuinl
of Heriiallllo and territory nf New
.Mexico, decease. I. has ln'i-i- i pro. la. . .
(aud read 111 the pollute court ", tm
county of IbTiialu '. territory .1 New
IMcXilO, til II SH .it SeSSUUI lllel'i'l,
held on the iilsf day of Scptemler.
tins, and the d.iv .. the proving of aid
,( , ,f,l ,( .,, :iltl teslaillllll M.'S I'V
upon fixed for I'nda.v. the Diib
of October, A. III iX. term of -
court, at 1 a o'cl". I. Ill the for.- n
or said dny.
(liven under tin- hand and the
of this court, this .1st ,ay of Septem-
ber, A. I. lfiax
A IC WALKICIi.
Probate CI' li.
FOR SALE
25,000 A. I.i S GRAZING
Lands, 10 Miles From
Albiiq lerque,
300 Acres m Rio Giande,
That Can i;- - Cultivated,
Price SI.'1"! icr Acic.
RIO GRANDE VALLEY
LAND CO.,
J. B0RRADAILE, Mrjr.
Office, Third and Gold.
SODA FOUNTAINS
WK HAVJC si ver! bargains to offr
in holh new aiel iiTitnil hand soda j
f.mnt.iiiw for Ice, edi u.. Mnpm. r,t
i.lisy molliniV piivnieni.'. win" .itphone for our ati o tlve pi op.eit Ion
The Cro-ma- u company. I'.i.lis, T. ua ;
ear lias 11. foil udai ion in l o t
cording to .Mr. May 1111 I'd Shipley
si a t is-- i, i;i 11 w h" lias lie. 11 colli cling
int'orpiatioti on this subject lor
ral years. While the numb' r "I' r- -
iriits have i net', used it is .show 11 thai
tll.S IS lllle .111. 'Ilv to the i c S e
tiie nun, tu r oí oidiiianiis r, l.,liug lo
street traille aud similar -- nlij.-i Is am!
to Stlictel' ellforci lllellt 'U Hies" I'lg-- j
illations. lolatioiis ..1 tie . e. arising i
"ft.n li oni ignorance or ea . n ss.
are not to be tak'-- as oviil"iu of in-- !
creasing crimina lily . Mr. Shipley
founds his conclusions on what he re-
gards as typical crimes such as liigh-jwa- y
11.- shows that tin
average numhir of arrests i..r
decreased steadily in New
York for the past nine years, while in
jimmy o'lnr citi.s. which nanos.
tiny have increased with great rapid-- j
ity. Hi crimes of violence, su, b as
murder and assault, th.-t- has been an
lner as.- - wlii.h the investigator at-- i
tribiiies to th" gr. at increase of im-- :
in igra t ion from southern FCurnpe. Mr.
Siiipby has conpilid a li' t of liHcs
in whiih mur r is most tr',..in.
placing the citv "I Mix at the lop
In the I'nilcl Slabs. In ill"
'distiiieiii.ii of having the largest nuni-- !
ber of humid. I. s in proportion t p- -
lo.iliotl IUII- - be d viil.d betvve. II I ry- -
iiiRton. Ky . and Kansas City. Kan.
Th r. is a promise of a r. vival ot
ivh.it the I ' c . rx longingly nf'is lo
as ' til.- go-.- old d.us." w b. n that
famous t li"t "iighla r.' w a j accural. Iv
bscrib. d 'n ' popular .n a- - ' a
I.l i.- of lights" At anv rate I.e. l.is- -
torir l'.ovv., piae. s which have he. II
in ..lips,- f..,- iln (.ast f. vv y. us have
in I b. i II r. "p- i: d I iln- of h. e i.
lie i.'l.iu! a nt "' M k. 1.;..,.-- . j,s
iloillld til. iiill'l flolll police lead-- .
niarl, rs. ,'lnli 'I I.' o.iore :..i,.,.i II.
William Tr.iv, i J- i Tne and t .nint
s oili.r w.ll keevn .. w V..i I,. r
v.. Cons. 1..S with mid- -ii...,, ,.is ., ,..s i i.v..,,-- ,.,,
maiiv of th. rms of waiters' iirgon
,"i.g n ile.l Ml. h es It..- d. scrn.lion ..f
,,
,.,.tw Ada ni and
Hvc on a t .fl No waiter in tbHI'd Side l'.-lm- . o'- - . r by any
i,',?,io',''"m-SS- o "plo-idwa- "'
U."a7i;..Vk vimiiTÍukÍ1''"11 ItlC.NT- - Alfalfa pasture at thewill mi l up
"M'art IMii.li Plume 712.I'hoiie :.S, 7' La i Cidral .
the time-bou- ed i u sit .. ii of closing
Ih.-i- respective p a i i s ol business on
Thursday or Fair Week.
Whitney Hardware Company.,
J. I.. Hell K Company.
Wagm i Hardware Company.
Hanbo ,vi Manger.
Mcintosh Hardware Company.
FOR SALE
flouses,
Lols,
Ranches,
Business
Properly,
Business
Opportunities,
A. FLEISCHER
lieiil I sl.ii,. ai,t liisiir.inif.
212 ' South seinn.l Siren.
sTuVIC liLPAIIilM stoy e. ratigc
and f itlli.ii e i' i' ' i by prai Ileal
oimdi y ma n I .' a i s at l'oiin- - '
drv. or I wdl call. .1. Stewart, ni:
So. IC.hth.
FOUND
it ND Wa t. Il "I' l"'l III iv h vi
same bv ;'iv in,; d. tndion liml pav-itc- :
I' i'ii- adv. II i i Sn v ib r, i a i
Milu,' lite In,, i .. ot x Y.. "it i.
STOLEN.
l'T'I.HX I v.-- i Johnon . o a tor
biat,. bicv,', No p. turn f.
i'ii or A lac. Til S. Aui" Fiv"
dob"; nw.iid m l in. .pi. ti.uis
k. d.
Journal Want Ads Get Results!
T6 THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, TUESDAY, OCTOBER 6, 1908.
FRENCH & ADAMS
I GEO. W. H'lCKOX COMPANY t TiNDFJtTAKEltS AND UCF.XSED
TBI OI.DEI1 AND LaMMT JCWrr.BY UOIII IN MKW MEXICO EMn.vLMrr.s
TOCK AI WAV! lUtirUTI A.XD KBW Idy Attendant TheE1 IN OL KAllllLl. HtU UKJ-AI- B Tlii
"Arrk rml," IU a. tml tlrrcl. Al.lll Ql Ü.KQI I. M I Iflli ami Central Phone 560
fj li; ........ ..j. . cut of the í Vi no u do Nnn Ilco laru
Knint in (he J' ni( z mountains, Ik In
few ,: at thi' xpoPrivate Aiiiliiilane.
State National Bank
of Albuquerque
Capital $100,000.00
Surplus 25,000.00
r w;m du 1;1 at-1
.He
pun r,t
inui l:.t
Office Sironj: Itlix k, Sc"n4
lUl 0MT.
Tíl'T"'""' : Of lien 75. WU
ilciice 608.
Rapt. Fwlrvliw nl Sant
F. . STRONG
Funeral Director
and Embalmcr
Lady Assistant
J. Ha, rm.in
IIokWiII afterlUrlmra Ct'iuclurins.
v mor Herbert
leaves thin miin.lnx for
Ap'niDrur the Irrigation
In ( ti if. city.
"DtT'-fi- s wok
ban been m.'triMor y Pl Id, w ho
MHiiiK i )i It. f:. I'ii t n y store at Jeme
I'lHblo for H'Virnl ninnllu; pant. Is In
the t lty for the winter.MONEY SAVED Triplo I.iriU liibokah oU;e will hold
Oil Itomrolio Coal. Host li.niiJ-- reí ni (I tíallnji 1 Kit. SVIMI I" T
Inn jn-- l what j on mu Hr ioUiií. W khbi-iiihi'- )u
quality and quantity. Test weights and be
a special m tin;,' at odd Fellows' ,nl
HI 7:30 this rvi'iiltiir. ly order if the
.Volde iir.'Uid. Visitors welcome.
V. I. Audi rsoii, tiavi lintf utfi'iit of
I hi' Eastern Railway of New .Mexico,
with liuiriii!U'iir:i ;it Amarillo, Ttx.'i;:,
Is in (luí i lly fur i In. v.i i k.
All mrmi irt of lii'hi li;ih lodc andJOHN S. BEAVEN vIslioi'H un i t in ihAr.o2 south I'lrnt liotrl It:. H j,t theril I i. tu. Hilaof tin pn HliU ntb. riioiic i foot of tin' V : l Ini'irnlriK. Ily orderMM. M. Cli:i.tii,n.
Mr. ruiil Mrx I !' '"I'f'i" Kin ! wooij, of
Appreciation
Tliis Dank values tlie business it receives from its
customers awl takes every opportunity of telling
them so. Our customers on the oilier Iiand appre-
ciate tlic fact that the service extended to them is
coupled with security. Any business arrangement to
fie permanent must be mutually satisfactory and
profitable. Therefore, in the selecting of
your bank, have permanency in view
and establish yourself for your
present and future well
being with a gooj
sound bank.
CCXXOOOOCO )OOOCKXX)COOOOOOr II r i; II Pu ié,riisú Mi8ivH;iW,'a"-f-"-i.'mJi.-T- ITiii iiini n i, N. M.liu: ft M
lltl.'llil.'IIK'l' a( till.
nr.. In thi' i.st-S- lu
rwii'iil tj' liH' in
Ink iih I'llriK of lln'
SCHUTT'S
PURE
We luivp it ilioi.r line or jciinlne
Mexican UriiM ii ork.
SoimimI Door Vm-ll- i il' I'osl'ifl be.
LOCAL ITEMS OF INTEREST
1.!. i r.i"n..
I'. A Ain.'tit, wlin hiin In ii ii il.
Kiit" to ,i. v'ri'al til-fli- IrriK.itioii con-l- i
". l' ft Iiint niitlit for hi ; li imcin I'tmlMK. Mlutlii (lint In1 coiihIiIi rid
llii' out' Jiint rloii'il Iho most sun i i.vful
riiriKivKR hf eyrr !i t l''llii. il
l!;iv jour card'i prinlnl by Trie
Joui nnl I'uIiIIhIiIiik t "mpiiiiy. rnmir-pn.isr- ii
fnciiltl'V, all utyUn. prompt de-
li vry.
.
.f't'Mn fr.r. Tin; Krrnrr okoni-- :
mind rros' ,.viTHi:i:- - : :o 'joo
smith siccom ht. i h: tiiiutv- -
SIX IIOl'IiH A .MAN U'll.l, Hi: IN'.
si.i-.i;i- '. jrinii: Fun vnrit.SKi.vKS.
Skating Rink
THE MOST POPULAR
AMUSEMENT PLACE
IN THE CITY.
tic'1 v'm'Tj v - n
TONIGHT:
ENTIRE CHANGE OF
MOVING PICTURES.
Illustrated Songs
Loudon's Jersey Farm
For PURE ICE CREAM
PHONE 1402In Mil- r..if Ot'it V'.ll h"ii,1 Pl.tt . " .ill IiiiiMMIii' tiT ll jh"llin- ' i.: i i. i i:i.i:oi: cn o . iMv-- 1
1,' unir n:iiit'. nuil lol'hi'v a ii.t Ilia
,.i.. l' will I..- ill lii'i.'il ii .ii lal
III' l.M'llK''l 'J !"'' lull .l'iHI in .'.
emu; and ask: MMM
Muii.ikit V. I.lii.li iiiiinn, of th" SAW IHE 6IG FIRE We Carry a Full Line ofFancy and Staple Groceries
E. F. SCHEELE .... 1024 North Fourth Street.
Iii ani In thf i.i.riji ntal Mfo,
All luiiilii in tin- rity will i'losi- - for
ÍI ihr ic--t ii ih" wi i'l ni linón I'Vnry
,ilav
sIiikit M.u-lilii- i'oni.any ut
I.it.i Virus, and V. K. Sharp, man-- ;
niiir for tin- name company in Santa
l'i', arrlvod In III.' rlty yi';;li.rdny t.ti
hirln'.'V: a ml t.iki' In the Mk
fair.
.Mr. IMnai- - Cli'cif and Mi: w Marfan t '
CASHIn WILLIAMS
"THE HOLY CITY."
"ROSES, ROSES,
EVERYWHERE."
Mrs. C. A. Frank, Soprano
only ovi: moving pic
Tl'HK I'KHHUtMVM'i: fcl'
GIWIMi AT
Ml. im.l Ml". )'.. T. (iil.r-o- and
i?.i i r. MK II' I' il. Iiavr ilul Mri1
to Wlii'dnw.
Biaillcv wil'f niaii'li'il yi'Mi'rduy aftfr- -
M.i.l'H' Tvi-- i II. of liliimi. .V. M . ar- - i.rn'icí i traveling Man Corroboratesiiooii at tilo Highlandrltui-i'l-i parnonaHi' hy Itrv.rh'id in Un i nv laM iii;hl In ;. inl
lile in ( l( In I't Story That pamagc in Ar-
izona Town Reached the
$150,000 Mark,
fain, panlor. I lot li yoiniK proplr cuno
Inli' iii'iritly from Now .1, im y. Mr.
f'l' Kkr Im an rinployi- i,f ihf Si) n ta I'"'' j
i'omi'iiny mill tlo y will m ile lln ir
lionii' in IIiIh city.
Tlii n will I" no ii vli w of Alnjnii
llivo No. I. I.,nli'"i "I' ) .M.mthIiit; .
Tui"i'!ay, m, t. (., mi ai'.'oiinl ol tail-W- l
l
ilmi. W. I' Many, i.l Hi" Flint
II.HlU l.l Silv.'l' f'Uy, left for
hi.i lo. up Iii' t niulil ; a Nhni'l visit
,i i t in . "oí no
Air 1.. mis 1. Sliii-I.U- ni.i'i'liitilld- -
ADMISSION J0i
MAJESTIC THEATER
S. Sccoiul SI.
Sunday and Monday.
The Ilie-tni- i Tea I'arly.
Outwitled by lli Wife.
The New Maid.
Soiij; "I Will He Waiting in tho
(ilotimiii",, Swii't (iencvlcip."
"Soine Hay When Drciinis Come
luc.''
Continuous Performance
2 to 5 p. m. 7 to 1 1 p. m.
MONARCH
GROCERY
I'tin at thi' Curio .'ton! Curio?
thrown iiwny! Wf will throw awiiy
fiii (o $luii win-H- i of lón un, I o Un r
hoimIm from tin- roof of tin? John l.c
'lurki- btiildinir, i , , r , r Cinlral avo-nil- .'
niid I'irst utri'i-- tit 7::H) o'rlock
TtHnl.iy cvi ninp. Oi'toiu r (I. Conn' and
fa tin' fun. Wr ari' Koi'ii; to anrtlon
off part of our J In, noil Htork of Nav-
ajo l,aiil-.- ta and art koo,( iv ry nlnlit
at S n'l'lo, )(. II,. airo and ronir. I.ool;
l'"i' tlii' llltiuiinal",l Indian liorm'. .1.
I'" I'aliui'r, :iiii'(ioii, , r.
Store Closed
All Day Tuesday
on Account of
Industrial Parade
and Exposition
m.
CRYSTAL
TODAY
In the Hands of Hie neiny,
A Tamily of Cats.
Justice of a Rodil in,
Popula i Somas By
Mr. Joe Srntti,
AT TEN CENTS
ANYWHERE IN THE HOUSE
int. eovxrii. ostiiopatii.
Kiilli" I nuil I. X. T. Armljo.
Madam Steward-Lam- b
Exclusive Millinery
212 S. Second St.
STORE
.lolin II. Sti'fli, travolliiK nuil-unía-
for tho Jotn .s I'aildm k Toa anil Coffpi'
company of San. Francisco, arrive! in
thi; city yontcrday from the a mini!
Canyon, where h( Kpi nt four or five
tlujM with Mrs. swen, who ri.'tunicd
ivoHt. Mr. Htci n I. it hint rilrht on n
himlnofs trip t" Kl I'aso and the City,
of Movlon.
Mr. Hleiii. who wan In Xecdlfs
when tho bin hotel burned there and
In San Francis,'') when tho curthquuk?
happened, Wan In WlllUiniM thr other
rilpht when n JlsO.linn lire Uettroyed
ulniost a whole block In that town.
' It wm fi very disastrous tire," nald
.Mr. Mtei-- Ian iilcht. "a nil threntened
for il time to Wipe OUt the wU'ilii'
town, owinn ft the hiKli" wlml tht
blew all nlK'it and mail,' it imposl-- !
bio to inuke any headway uii.'iiiiFt th
(lames. Out there they compute the
lo.MH at 11.10,0011. Tho blase U il
to have started in llabbitt's l.iitr
Mtore from spontaneous combustion."
STRIKING CHAUFFEURS
RUN AMUCK IN NEW YORK
Hubbs Laundry Co.
"Our Work is Best"
WHITE WAGONSLllNun! ilion Mi'ii Hi n (i n nuil lun
from Mm IiIih's; Oun Hurt
Momillv. CLOSED
Colombo Theater... Ol'Il IMlMl'.STtO F1MMI II JIIMTH K Mll.Xi AMI SATIsl ll Ot IIKTK).NS. It' Mil WANT TO lib11 to ivxti; havk vtn i: iai n- -)HY IOM ' 11V Till-- ; I M I'l ;ki 1
LAL'XKItV. HACK Ol' POs OIT lCt.
ALBUQUERQUE CASH
GROCERY CO.
JIOMi:u 11. WAIIP, Mgr.
Sl.l Marble Ave.
A GOOD STOMACH
.Ww York. 1' t :.. S.'i'iii's of 1'
nci'iirri'il in tunny part of tho
i lly today ai: a rosnlt of tro utrlko of
th" ilianftrtirH of tlii- Xnv York
T.ixliali rominitiy, wlilcli wa
yf l'Tday. Uno striUr-hr- i ak, r
w.i? prnl'.tl'ly mortally injuroil, a
ruiiiiln r of otlo iH w, r,- painfully
in at'ii and i rvrral of tin- r. il taxlralm
,,p, rati d I, y tlir romp tny w, re dnm- -
OrR ASOHTMi:XT OF CANXF.ii
FHMTs avi vi tariAiiid-- s Aim a
SKLKiTI'IJ STOCK. CI1.MK IN ANL
IvXAMlMC Till M. F. ii. I'ltATT M
CO. 'H SOI TT' SKCOXD.
AT
NOON
Mean t.ooil Hi'ulllt. lieoi-fulne-- ,
Aiiibilion, l'l'isKipiicy no. I .
ltelicf ix not euro: oiiintn will ston If joii vt u nt II "ikiiI meal try IlnOzark Keslaiirant, 2IS1 Somb
iSeeoiut.
it. i oily , ii;hl ears were
The Wonder of the Age
Talking Pictures
Col. Sellers' Indians Will Dance in Front of the Cokimbo
Tonight at 7:30 o'Clock.
AFTERNOONS. 3 to 5. EVENINGS. 8 to 1 1.
ADMISSION. 10c and 20c.
LOOK FOR THE SEARCHLIGHT
lent outtfl0 n,nHt ixenitlatlnir imln. but it
disease.iri'iu tut' K.ir.iK,' miring me nay aim won t cure tin
each w.ts m ui'i' d l,v a i liaiitTeiir and And It's Just the sump with alleged
a special pi.lic. iii.in. Many of the cm es which contain pepsin,
ma, Iones letitri,. ,! i,. tit,, with The pepsin will help iltffoM the food.
W0LKING & SON
Aermoior W imlniilH. l'iunM, Tank',
muí SuIini ni. unes, Well Driving and
llepairhii;. DrilHni; a Sie'Ualty.
Albuquerque, New Mexico.
11 Ij. IIH5 707 X. EIGHTH
and HI,' sioinaefi ih It'll in wi'ire inn
nr'it wohk of iHiT.nn;rv
ox Iidii:s' collaiis. KinitiWAISIS, SKUMS AMI Dt K
SI IIS IS CSt KIASs.:i. IMI'IIlIWi TACNHKV. U.VCH OF 1'Ub'l
OFKICli
broken window,', ,, nl, ,1
, . ,
. . Million iii.in it i. lición-- .l'i- ii :iin ii ii,, i;;t, inc oe, ii 1,0111- - erasYou doti i v .1 lit pepsin to diirest
your food; wu want the naturalbalded With it.'ll"-- ; .Hid other missilAi.iii,. r S li, 11, k. the chauffeur Hijees of 011r stomach to ill
who was so d un:, r,ii ly injured, was i gest your food If you linve ilyspcp-.,-
i..,, in front of the Knieki rbock-- I sia or any stomach trouble, you want
A dozen "' iKe your vioiiiucn so "i
the bo- - II win iii;i 't its own toon. 1011 can1,111- - io.,i. 1..1. m.i ti riniii Ihtit
"II I'lt'l II .'' . II lie.
lie, I Sell. Il, k ll'i'lll
.1 the ip.ei.tl poll, I'ni.in ' I vou can eat what you want and all
The MONARCH
GROCERY CO.
307 W. Central Phone 80
. I'll,
hi' n j.ti
.111.1 II.
lb"
1, ,u S.
A ii'imh
; iln
i d tti, ci i and thenEVERITT i' le U titttd he was seneP"s" t "f ai r, is were mad" dorI a you want any nine you vunt it, with-out distress.wll' euro your ilyspi psiaor any other Momach trouble bybulldlnir up the flabby walls, and
makiiiK the ;tom.u h so strong that it
will dlKoM food without artificial aid.
Trotter & Hawkins
X holesale and Retail
Groceries and
Meat
THE DIAMOND PALACELEADING JEWELER. More 1'hnn rnmiKh Tiki Much.
T" ir.iiat.ia.n health, a mature man1(17 IViiiml Aic., AIIiiiiPriiilN, W.Hcli Santn l't It. It. In other words a cut, s d;s- -
r woman n, ,,h 1,1,1 , noiiKh food to ...! i. .,,,,,,,,,., ,ho . 11 use
' w.ote and supply energy I'he J. II M liielly Co. Is the aq, nl1,1 .,
Mlir.;
for .i 111 Albiniuei ,pie, and
s,iy to cm y leader of the Journal
b".iy I,, at. The habitual eon-- 1
mi of more food than Is neeer- -
whose stomach is weak, who has 111- -,.,(,.r hese purport s is th ICASHll"1 siomai h troul.!. t.. rh, ittli',- -IWHITNEY COMPANY
WHOLESALE HARDWARE.
nifjesiioii or tiv.i, 1'M.t. in. i, ,ii-i,-ii- .i
is guaranteed o cure, or money
back.
The prie,' - only .10 centi a bet.
itnd ore l,o ;,ll you need to prole
that you .i'e on the rlwht load to
health and l.a ppines.
I can't nv euouRh for a
tablet.--: 111. y ba e done lump lor me
In one week than all the doctors h.inj
MirdlTs Of tile ki.lUe.Vt. it
ill Indiiv-- t ton, levis.. your
app-iif- control
f. w . I.'.- -.- f c!;:'.;;'.!.-r-;- .
h and T.ibl, ts and
t: be all r ilit a itn. For
IrucKists.
t'.'til,.. ,1
'l;e' I I
I.K.I t ,..
I ii:. a
'tl W le
site '
l:cz. Ti v.varc, Er.:i:nc!rJ Ironware; Iron Pipo Pumps,
I,r I lie ni a v 1 11. . . ...... .........
their care, and I will do all 1 can
VaKcí, füíi''??. Bolting, M:ne a-i- J .V;ll Supp!'., etc.
WAGONS, IMPLcMENTS AND FARM VmuniNERY.
Mail orders solicited. Albuquerque, N. M.
ii- Marcus P. Sawtellerecoinm- - n.l n to my fii' iid-- . Y
tan ulo use pi name in vtn a, I.'tunsl:t
Veil VlM'k (ttoll.
Y " I let. e ,'tl 01
t... !v at a d. . I111. ''
ilt.l , .,s, .1 barely t. a,
lin ,: 1 ''i 1 4 point.-- .
urn like. t"i n is better that;
. te d
point- -
11. 1 '; ,
Buying and Selling
Facilities
, Unsurpassed
In The
Territory
A Model Store
In Sanitary Conditions
The Very Best Brands,
And the Prices Right.
Kold to me I um like a lo w- - man.
and am able ! r.nrk cn-- e mor feo
the first tino in ,.vcr a year." W. A
Enttl. :r,f Syracuse, N. Y.
Contractor and Builder.
oiTin: uoiiM a
ITHST NATION Ali n.WK IH IK..
n:i.i:riior; iih.aztt.c n ix mj tacTilltV AMI MOl'NTAlX (H)r
1'IVIOM H:CK ltlíírK: O.VI.I.IF
I.I'.Ml (i).U, SO "Kit TOX. Hit
an 01.1 iiMv moeit: tsi.CHARLES ILEELD CO.
Wholesalers of Everything
k.vitiyom: is talking ahoi ti
, k i i.at wouk. if voc ii.w e í
r .ik.n s vm us, ix) so
VOW. IMF.r.Il- - LAI XDHV. HAtli!
IF I11STOFI ICF
WlniViw fratura, 9I.T5. lTbuqirnjn
rUnlu MUL llitililn xt liaie hi-p- nr- -
raii-e- il ju.--t outMile I Ho pmi- -
OI TC POUCT ?K POt RAL.F9 j Hoti Kiiiiiid- -. near thP rfiiih- -
AM SMAMj IMCOFIIS. Ltl' IS rs oruer. fr tli omiipiiípimvSHOW Ol' THAT I) tVW S.Va ; of i diitui? ipaiiK
A llF mfi, roi: A MITIAMOM'V. I lll. KAsHloX CM I".SANTA ROSAALBUQUERQUELAS VEGAS
i ii-t- - J ForiU fMinga, I1.M.
I'UuUat UU. out. a a r liable iiuiu will LikeLI.U.1.Albuquerque Carriage rarp to prtMriit illiiii;.I
liv i.Company oa llaxtt joiir r.if print.-,- !WANTED.I.rarrard A Lln leitun'ii tvn.l want
two younf anuiteur comet j.liijrera
Mint furnish refvrvni-e- i t, gooi
VKJIKIS
Witi IN 8 8AtIU 109-- 1 I I North Second St.ooaxKi: Tho Jourti.ii lublihinit i'oI'nuirp.if Jul fjicüitie. Prompt
doliv.ry. All tyl.
I
charactr. Ffnto eprino,. j lllal kels. I irtiiforlers and Pillow.In pin Ik tarieiv Ml Iho IohiM rf -
a'AINprt Fnh-r- . :'.ii-mi- l Celilral In-- .1 i:ltVAUH UNDKMAN'S.'Sz.' ' First and Tijeras leil'K".
THE ALBUQUERQUE; MORNING JOURNAL, TUESDAY, OCTOBER 6, 1908.
riiniinr American Car nnd Foundry ....do 5fil in- - BUICK All theWay Up
From the foundation to tlio uhln-.b- n on Hie roof, we arp Milling
building mat, ral cbnipor iban. you li.uo Lnuiirtit lor many yoam.
Saw at least 2 5 per cent and
Build Now
Rio Grande Material and
EXCELUN1 RUUM AND
BOARD.
$4.00 Per Week and Up.
MRS. M. E. NORRIS,
110 East Coal Avenue.
ED. F0URNELLE
Carpenter and Builder
Jobbing Promptly Attended To
Shot) Cor. Fourth and Conoer.
rllAHut
COMMERCE
Willi Si n 01 .
Now Vol k, (M, r. I'ri if LI IH'KS
fliioluntod wildly toil.iy silo ed
iho unioUHim in' n ti i ' n
do pf.l 01
I'nlon Paoilic 1B2'
do pfd K
I'nitod Slates Hubbor M0",
do 1st pfil 100 4
jl'iiltod States Steel 45 '4
' do ,,f,l 10S,.
I'lah Coppi r 'to 'j
Virginia Carolina Chimi.'al .... "S
do nfd 100
Wabash 1 2 "Si
do pfd 20 !
Wo.iilnghou.se Filei trio 7 4
Ver,i,.i'ii I'nlon 5t '.
Wheeling and Lake Krio S
Wisconsin Central 27'- -
T0L.1 sales lor tin: dnv 918.ÜOO shares.
.Total sabs, par valuó, ti, 4110, 000.
I'niteil States bonds were unchanged
on c."P.
CompanyLumber
Phono N.
l'orcw.- -. On tlii- - uno li.md wits the
:ioul! crisis ili eloped in tin- - noo.rj
eastern ui'r iun t nl on the ilnr Uom
tonic; effect of tho striking upwind!
movorni nt in the Hill railroad stocks.
It was not loci hie that while the price Western
Wheeled Scraper Co-Auror- a,
Illinois
Thirty-tw- o years' cxpcricncf in manufacturing
machinery exclusively for Railroad Contractors,
County Roads ;md Irrigation Canals and
Reservoirs,
IIOSTOX STOCKS AXIi IIOXDS
( losing PrK'o
Call loans
Time loans r,T 4
ItoniL
Atchison Adjustable 4s 92
Atchison 4s 98
Mexican Central Is . . . 7 9 '
Itnllroails
Atchison ts '
do pfd !M "k
Boston and Maine . . 124'.j
Host on Klovaioit . . . . 133
Klu hburg pid 1233
N. Y., . 11. and 11.. . 1 1
rnlon Pacific Ki3
MImtIIiiiicoii
Am. rican Arge. Chemical .. .. 27
do pfd 91
Amorioun Pneumatic Tube 5'i
A iin rica 11 Sugar 1.10
do nfd 120
American Tel. and Tel. . . 127
American Woolen 23
do t'd 90 v
Dominion Iron and Steel.. 111
Rdison Klectrlc Ilium 227 '
General Kloolri 1' 140
.Massachusetts Kleetrlo 10
do nfd 52
.Massachusetts Gas 55
I'niled Kr ti it .129 j
Uilo.l Shoe Ma cb. . . . 54 'i
do nl'll . . . 27 i
'nited States . 15
do pfd . . 1 OS '.
Mining
recovered readily Imm tl pcii.ng
.break on used liv tho r.ulir.ii i.'ii ivm
prniqieit, lluro w.'is much move
in followlnp, Hi'' further
owr the Saturday li'VoI in sym-
pathy wiih I In- - itronutli In I ho Hills,
arid weakened effect was renewed ill
lho lust. TMis was partly ascribed to
ihe individual cansos supposed to I"'
hark of tho Hill moví im-nl- . ivh'"h it
win feared iniirht lenve tho feoiiornl
ll.st unresponsive. Tin' Northern pa-
lillo "mrlon cuitintr" rumors wore re-
vived In full foroo and were rcsponst-!- !'
for tin' buoyant result in that
stoi k mill in llroat Northern preferred.
Thosi' rumors havo hoon so oficii
hoard in tho stock market and so oft-
en failed of conllrmal ion Hint they arc
iioeopti'd wilh reservo. alllioitírh asser-
tions of the inicndod rlishnr lenient of
an extra dividend on Northern I'aeilio
before tho end of the year were very
positivo today. Knowledge thai to
morrow Is the dalo for Hi annual
mooting of the Northern I'aeilio j
sloekllolders helped to Klve dil to
iho stores "f early developments,
These rumors were Kupplciiicnlcil by!
renewal of reports that a seroff. ilion
of I'nlon Pacillo assels was in pros- -
peet, with (lis. rihntion 10 stockholders
of shares In a holding coiirjany. Thlsj
com niiiaioii uas an extra reproduc-
tion of Illinois heard ihroimli the'
Mmiim í in cone! lion wiih the slocks.
but which were dropped suddenly lint
of consideration when K. 11. Harrlnianj
returned from iho west und pilcos
'
slumped ill the stock market. The'
llnvor of reiiova ion about them de-- j
prived tin in of some nf Un ir force. An
analogy was carried further by lack-in- n
on iho rumors of important llirri-ma- n
plans coneernin;; the Krie. rl'he
general list was glowingly uniespon-- i
sive to this stimulant and Uniilly lmike
badly attain. Tile late reailion owed
something also to the fear of turilicri
effects from the llalkan outbreak. The!
small effects of the Kuropenn news on'
the local markets uas partly duo to!
a belief that a way would be found
through diplomacy lor an adjustment
of the questions at issue between the
powers, leaving the immediate armed
contlict restricted to liulgaiin and
Turkey. in addition lo thi. opinion
there was a feeling that the harm to
conic 10 nierioan .seeiities oven in
Ihe event of an Kuinr" an u. li-
be
might
small. Closing stocks:
The closing lone was much unset-gula- r.
tied and weak. Ilonds Her.- in1
Amalgamated Copper
j are You uKEfflTTfajjowTl;
!B jMy'tyrkfm.J "!'' :,''''"u"' hooks';
Umm: ; I,1 m mS mli u,w "! ' '"n,i",;:- kN Pi
I É4i?$i I!
1 1 W Wñ s ' f-- Ii
"
'' '""'''"' h"u n"" s:iv'' '"' "'1 r s"f
im ir, niiBiiaaaMBBaJa ',- lit Li: and I'M XT imv sol
Ad ven pj re S';
Allouez 3S
Amalgamate, 75 'i
Atlantic 17 '.
'Arizona Commercial 31 '4
Itingluim 30
Ilutte Coalll ion 25
C'lluiin I and Ilecla Oso
.Centennial 35' j
Calumet and Arizona 117 j
Copper P.ange 74
Daly West 9 Vi
Dominion Coal 1 2 U
Franklin 100
Granny -- 3
Isle rtoynle 5 'i
Greene C.'llianea 10 '.
Mass. Mining 13
Michigan 0 3
Mohawk 45
New lili la 43
North P.utte $J:.
Nevada lli'l
old Dominion US
Osceola .. 2t!
Parrot . . 93
Quiney IB51!
Shannon 71 'j
Tamarack . IS
Trinity 11
Cnited Cupper 3 9 '.4
'United Stales Mining 24
United States Oil 4 4
Utah 1!;
Victoria i ',a
Winona 11!)
Wolverine 149
In ,! I'.m ..iiv kind of binde:-- !!S AsU for our cm,, I, ;., cauil.c'iic. jjj j
-
M Hi
Ainorkan Cotton Oil . . .
American Hide nnd I.eulh r pfd 2 4
American Ice Securities . . . . . -- ii
....
1 1" -A nn rlcan I.inseod
American Locomotive. . . . . t;'
do nfd .... lOS'.--
American stmt '.ting and 5. lining Mi
do pfd . . . . H'4
American Sugar Kellning . ..130
American Tobacco, pfd . . . . 3.1 's
Ainerlcnn Woolen . 2Í
Anaconda .Mining1 '. .
: 4:!
Atchison . s S
do pfd . !U
Kuliimore and Ohio .. .. n'.j
do nfd st; fu s;i
liruoklyn Uayid Transit . . . . 4 9.
('anadian I'neilic . .170
Central Leather . . 25 'i
do . . 95 i
Central of New Jersey . .200 (if 205
Cln snpoiiko anil Ohio . . . . . . . . 11
Chicago Grout esu rii .. ... 0
Chicago and Noi I Invest rn . . .I.V.I
Ctiieiigo. Mil. and St. Paul. 1 :.'. i
'V. ( '. C. nnl St. I 2'. Ii' .'5
Colot ado' Fuel and Iron .. . . :n í
Colorado and Southern .. . . . 0 '.3
do -t pfd . . . 63
do 2d pfd . 57
Consolidated I ias . . .1 I.V
Corn Products; . . . 17
Delaware nnd Hudson .. ..HUP-.- .
Denver and Kin Grande . .
do pfd . , . IP!
1 lis! Hers' Securities . an
Ki le . , . 20
j do 1st pfd .... 13 1,
do 2d pfd . . . .15
' General K'.oclric 140
; at Northern pfd . ..Kill's
Great Northern Ore Ctfs.. . . . 5S
Illinois Central . I SU'.
Int. 'Thorough-Me- t . .. 10
do pfd . . :u 'j
I11ionmtion.il Paper . . . ii
lo pfd . . 50
Iniernatl nial Pum;i . 2Í1 'a
Iowa Central
Kansas '.'by Soul hern 27
do pfl .' . fi0;'
LouisviMo and Nashville . 101 'i,
.Minneapolis and St. Louis . . . 30
.Minn.. St. 1. and S.um Mo. M . . 21 j
M issouri Pacific . :.:!'-- .
'.Missouri, Kansas and Texas .. :'.a "v
do pfd 0
National Lead S2';;
New York Central 04 I
Now Yol k, Ontario and Western I H
Norfolk and Western
North American :i
Nort hern Paeiilc 11 t
Pacific Mail 25 '"
Pennsylvania 12'! I;
People's Gas III7
Pittsburg, 1.. C. and St. Louis . 7 4
Pressed Steel Car .12'"
Pullman Palace Car 102 H
Itailway Sleel Spring lis
Heading 131 ';
Republic S!. el 2 1 j
do pfd 7!l
ltoek Island ' l!4a
do iV',1 14 Ts
St. Louis and San Fran. 2d pfd 20
St. Lollis SolltlleWi stern 17 j
lo nfd 45
Sloss Sheffield St and Iron . fifi j
Southern Pacific 103
do .'.fu 1171s
Southi rn p.ailwa; 21M,
do I'd r. 2
Tonne.' iso Cupper u
Texas and Pacific 2
Top do, St. Louis mil West. 20
Driscoli Model
uilli Shoatli skl.'ls. nicr- - Z
Nobby Designs
l:niln oj.iry work-
ers in Mt. Mfllick.
Ilil'llA Kvi'let. W.ilach-ia- u
.leí Sh.idutr. Art
X o d I w oi k Xuveltif .
"i!'.i Tops nr. I ?f.imp- -
imz ii votk ex- -,
Kan--- .i.
FANCY WORK IKHHÓÍ
122 S. I OI HTH ST.
.i it t i : i:n I i: i:cii.vm.i:
I MM ItUtMlll 1 ft 1(1 I I ItH.
1 1 i ii 1 1: o
Td W Aff W1
Book Binder
312 WEST GOLD AVE.
Willi Ampio Meaaa and
Motor Company.
Demonstrations now avail-
able, and enrs nn exhibition,
Don't fail to see those, oars,
What we know about Automo-
biles will be interesting to you,
and you will not terjct visiting
our salesroom, Nothing better
in the world for the money.
Courteous attention, a n (I
everybody welcome,
BUICK
Motor Company,
South Fifth St., Between
Central and Gold,
Albuquorqi'e, N, M,
ov lluililiiiK- - New l'lii'tiltni'i"
I'.unning Water in I.'onin.
Henrietta
House
Si lu'or & Waillcl.. rrops.
líalos: Óllo to SI. 00 per ilav.
1 1 ' A Norili I 'list Mivol.
SPLENDID DISPLAY
OF FIREWORKS
LAST HIGH!
S4,000 EXHIBITION IS
MAGNIFICENT SIGHT
Waters of Fire Sweco Ovei
Crest of Great Roosevelt
.Dam Amid Cheers of Specta
tors,
Few l.ers.,11", who w inn SSI '1 lb
magnificent of lasi
nlKhl at Ihe exposition grounds Iiiim
ever seen unythnm finer ill lie- wa ol
a pyroli cbnienl exhibit ion. From K
o'clock until '.i ihe whole arena in
front of the stand wn-- a ilaz- -
JzlliiK. blindnn-- mass of ii.r '.rpinl-- .
benil'S Mild sliV rocket i.
ib Vil cll:iM I'. . luísteis, Knoil'll eall- -
iili s. r. d and i'i ecu lire nn.l .1 ili.m-san-
and one oilier devices. Intnl. use
clouds of s ke, through vhiih tin
red, w hile nnd blue llames ll.i-l- n 'I
luridly, aroM- irom the ground
by liKhtiiln:;-h!- " tonques oí lire ;hi.i
Hie uproar oí exploding powder was
deafening. II wiih hi., awe
spectacle and those who mi. sed il
lolled lo .see one of the fin.-.-- siv;h:-i.- r
the exposition. The w hole cxlnhi- - I
tion cost sum, thins like Sl.iHMi amlj
nothiiik! like ii has. evi r s, en ho
the .iniltiwi'H The nn n in eh;rc.e "tj
HWnu tin- pice, s ill Iheir work with
So 1,1111 ll Skill Hint the ill elu.ir.' WM--
alniost ci intiii ie nis. e:.n.linr'. i it ol
Iho time over .1 distance ol ly t"fliundre.l feel. Tin- lin.il sp. i Líenla
effect came vien the men lighted lie
Bi'eut frainewoik which bio soined i'i-
most in a moment in:o a lb r t .1
of the Itonsey, It ilimi in Arizona, will
what appear, d to be a fi. rv fluid .
pourlntr Ibroncb tlio lorni p.. ill,, el
and dashinn ill1 in cascad, s ,,l 1I.1111.
in front. Tin hissing muud oí th
"fountains." agisted in eari.viiu,
tho illusion.
A set piece with tile words. I
XiBlit." in Hi., con eluded the 0
tion. Two br.e-- s bnnd.s stationed n
either i n,l ,,i iho urnniVt. ind pl.ed 5
during Ihe n ml the ;i,.l in.-- J
un. tl,o Tlo. ,.,,.1 ,,ih. ii
r .lerlnl pi. o. wore so well ,rr:ni.-- , ,1
on riiclts Unit tbev all koiii. ,1 ilir My
lieaveiiunrd HI', I Iho llettilm' olT of He
I'll', Works 1..I- - ondiicted with tie !"
ino.-- t enro, ;i doz I in, n .ii.lii'.e. in tl.
we'd:.
To,, evbilelcll l.'ist lllullt 1101, 1. ' leb,
a hit thin lie expoflllon m.i'i.ice :
linn nrruiik', I '"I' iniotber nmo .i
to ho jlvi .o 'I r.irsi'.ay nit;!it.
MÍ-
TVdanfst Inftsl
and most totrlorMble
POMMKL
SLICKER
At the Mine tune
cheapest in the
end because it
wears longest
359 tvcrjfivhrc
tyery jnrmnt
atiarjtntrl
waterproof Catalog I ret y.,v "
MEP AfiDWOYiEH.
Itf 4i anolurt
4tt b 'i M.infifcibnttiU'br,
t mm aui'
f1 a. ca.. í 4 t m io f " ",J" U ,i.,rl-.l-tt:- Tl
Filones chop, tilda; Umulonco
L. B. PUTNEY
tlTARl.llllt.D U7t(laMi tiniest, riaiu. rw4 mmé laktut Hllrkvtl Wvaaa
ti ni'UI Ü.MUI NSW MUUOC
VV. L. Trimble & Co.
Livers', I Veil anil Níilo filablo. Flrn
l.i-.- iiiiiiouu at rcuxoiiahU? rat,
lelcJiono 8. N. Unxllid 6L
CONSOLIDATED LIQUOR CO.
arniawira In Mrltal A Kakis
il llarhwti) Uloml
H'H.r.stt.K tGt.:iitt o
'VINES, LIQUORS & CIGARS
W innillt Dterythlnc In our lln. WVtt
'.r llluiuii.1 Caial.iKU 04 PrlM LU
'isd tu dealtrs unlj.
Tdauboa 111
riRiT bT. AND COPPim AT
DRS. COPP & PETTIT
DENTISTS.
Room 12 N. T. Arrnijo Bldfl.
Phone 547.
B. H. BRIGGS & CO
DRUGGISTS
lnorl,uira m
iaaraa PhitrmAr.T. ('nr. Oola mmm Ptr4
i.tkil.aa I'kariniK-r- , fur. Ilm.i Oatral aajé)
Urwdwaf.
t
Til HSU STHtlOT.
MEAT MARKET
AU klndh of Vn-n- anil Salt Meat
Mown Knusniro I'uotory.
li.MII. Kl.i:lXV()KT.
Mnnonlo HuildliiK, North Third Btrwfit
ARTHUR E. WALKER
rtr" InsurMnr . Secretary tlYtaa)
linlliJInx snim Intloti. l'lionp ta.?l7t Wom CVatral Avcnnn.
J I Ll I I . 1. 1L. .
liThos. F. Kclchcr
AM) nXMG8
AltXFss SADDIJOS, TAINTS, ETO
408 West Central Ave.
VENICE OF AMERICA
Finest Beach Resort lo tha WorhtHatlilnt, Boutl.iif. FLmIiIuk. DaiKte
iiiK.uaiiy, rrce ciinoerta, etc.
VIUjui nnd nuiiBalowH clfvnn, CO1
and cumple:?, 117.60 to 136.0 par
month. Apply Villa Office, Ven fe,
.'ullfutiílo.
ITHE WM. FARR COMPANY
Wholesale ami RataJl
nui l in rui.Bii .su HALT MUUn
MiMiawa a nurclultj
f or Cattla rol Hoira tba BlR(a. UfTtat Prliea la raid.
gross, kelly & company
íviiuiesaie merciianu
Wool, níilo and 1VJU
iKolally.
AIJirai KKQl K IiAS VTQAM
SANTA fME TABLE.
(FfTiMllvo Juiin 17, 1V0S.)
I'mm tli Kiuil Arrtv. tfrtNe. 1. Smnlii'in iVi!. impremí.. ":4fip 1:111 D
V" J. l Ui'lfnillia U.lilCC.I ....l.'-'il- ii 1 'il,l ft
',. N.ilii. I.HI I'.iHi .. in .,'.'. n lL'.ka
.... n. i i p. a. Alex, i iiy t:t.il.A iK.--t a
I rmu tin ll n
H, Oil. K Kin. Or y Kp. i 40 p T;l'Up
Prio Vnltpy Trnln
1 1.
.uii.i iíJi, KiiAwt II n i
'üi h,t. 7 f".
J. '. I lulu I'm .i. il l. 11 iiioll
n II. A.IIHI Hi 10 4". p
1 ruin litw Hmiili
i. I'.ii tt K O. Ei ya
' i,.(Ih h! l.univ nh liftiai'h ntlu4 .r Hini I Km a let M,. ,, l Hll lelntn lit
.New .li i, .,. ;. I.. 'i tun', Ant.
-
-
-
M A tfi. f .tin Hi.itp ar.HiiprauitwMwrtrac'rJ. KJUt HCVtr t0WN TO UIL ' ori b,i.--i ttm. WH ' ''u xt r 1.,0-- (viJ Hn 1 thfitoi rttj. to ,iil ft Hfl " ir ' 'aiUdir SmI HH Ueim t, i U,g UNITCP MfQiflt CO.. mom T. UitTfn II
Kolil In AUiucjiierqun hy J. II. CVKJMI.
m
t;o to
t or. Third ami Maiipictio
gow
RUBBER STAMP
MAKER.
PHONE 924.
I inurafiol I'aclUtlea. i
rKUJ'HONK tat
0
AND MACHINE WORKS 2
SI.N'
J
PIPE-CLEANIW- G
...I!??'I" MM'-
-i
j
X
V.r. mt.
- i
xmmm
and repairing la nm of our aprclaltloa
Making elbows and Join ta la another
Wo - expert I'lurobera In allbrprha and are joted for dntnf
uooil work thorounhly. In a rraaonable
ilmv for a r, R'annblH price. We ue
only the best malcríala and eu.plo
in!y tha ni.,.-- ; roliablo help. We
UouM bfl plex,l If you wlU favur ua
with yon. r.et pliitoblrf J.b. Tou
won't reirat It
Standard Plumbing and
Heating Company j
In otm-- k anj mule to order, lowiPile,. Sj'l-far'lo- n cuarntiKl. Fu-Tel-
Furnitnt fa.
The Bank of Commerce of Albuquerque!
Cltondt to llepi'iiiort livery Proper ,cniiiiiinllll loll am! Soliolls Now Ac-
counts. 4 ii ni I. MeO.linn.oo. oriii't rN mill Director: Mili.moii Lima, I'ren-tilon-
W. S. Mrlckler. 'lco I'rc-lile- nl nuil Ciiflilor; V. .?. .loliiimin. Awlsi
mil Insider; Will linn Mi nilo.li, e AriH't, J. C. Uní, Iridio, A. At. Itlaok.-wt'll- ,
O. I.'. tYoiiiwoll.
TJLf. .jr. PATTERSONI. I i; K Y A N It t A K 1 INC. K i' A II L 1! S
111 1:1 West sllwr Avenue. 'lVloplioiio .",7. Albnipicripio, Now Sloilco
Rentals! Rentals! Rentals!
Rentals! Rentals!
A cement block modern house, highlands.
water paid $25.00
A brick, modern, east front, good shade,
water paid . $28.00
A brick, modern, close in on corner, water
paid $20.00
A m frame, modern, good shade, on comer,
water paid $20.00
A m frame, modern, close in, water paid. - $17.80
A m frame, city water in house $11.00
A m brick, close in, east front, water paid $12.00
A brick, highland, a nice residence, water
paid --
-
$30.00
A lot of furnished rooms, most any part of city,
for rent either single or for light housekeeping.
201 EAST USCF REAl ESTATE
CENTRAL AVE. VVIjL COMPANY
PRESCRIPTIONS?
WILLIAMS DRUG COMPANY!
ii? wEvr cuvritAL Avcsra.
ALBUQUERQUE FOUNDRY
IHH1 U. T- Hall, ITojwIcUir.
Iron nj Iti-n- i.'nstint,-- , Ore. Coal ami r.ni.ibtir Ca.-- s. Pu'.ini, (Iriinar, Il.ibbltt Mrtnl, Columna nij Iron i'ronta for HmltUntUepi'liJ on Mluln,-- ; nd Mllllini Ví'LInery i.'jr Speclalty
r'ooadrv Va Kl'lc l Itatlroml 'ITai'l- - :biiipieroo Now M- - e,
m. I.ouls Wool.
Si. la uis, Oct. 5. Wool steady; me-
dium Krado eombiiiK and clothlntr. Hi
'o I'ue; liiiht fine 1 1 'i 1 tí c ; hoaVy (incllii U'c; tub washed 10 ij 2 7c.
Tlio Motuls.
New York, Oct. fi. Copper iv.is
higher in London with Hpot at .10 13s
Hd and futures at 0 10. Tile local
mat-ki- was dull nnd lincha riKed wilh
lake at $ 1.1.:;: 'i (íi 1.1.Ü7 'y, electro,
lytic at $13.12lj i 13.37; casliiiií at
2.S7 2 ( 13.12
Load advanced to 13 las in Lon-
don. Tlio local market remained dull
.'ii 1.2 I j (t 1.17
Ppelter was unchaiiKoil at 19 l.".s
in London. The local market remaned
dull at 1. 1 1 1.. iii 4.77 '.
I!:,r silver .Mi,; Mexican dollars
l.'.e.
( lilcaso lloiirtl of Trade.
fhioiiRo. Oct. 5. The Turkish-Ful-liaria- n
war ware and a reported re-
vival in i xpori láminos h id a buoy-
ant effect on wheat prices on the local
exehniiRo tod ly, the market olositiR ai
m t e.iinH of "s, to 1 cent compared
will! the provloiiH (lose. Corn and
oals wore irregular and provisions
wiak tin- latter showing lo;s s of 2."i
to 7 i.j.
The political trouble In Europe
all other influences at the
openlnt; of today's in the
whe.it pit and as n mm It Initial ouo-tatio-
showed g.iins of , to "
coniparc.l with Saturday'H lose. An
advance of n. arly one pence in the
price of wh.-a- t at Liverpool seemed
to impart addiiional seriou; n, ss to tho
war talk and helped to further
strenKthen the local market. The corn
market closed firm with tho oxerption
of the October delivery which vnn
steady. At the close prices were i;
to IliRlKT
The str, ngth of w heat and corn
caused mo.l.-- ite (Irmm s.--- in oats urly
in tho day hut the m.irki t weakened
later in the s., slim because of realiz-
ing sal,s. The close was steady with
prices a .shade hÍKher to lower.
i'rovision.s w. r. we:ik nil d iy kv. inn
to selliiitf mroiinht out by liberal p- -,
i pis of liv,. boirs at western pa.-- ni;
ei liters. The i bise U.IS off f.J fl 7
at the lowit lolntH of tho day.
I"or liriMilo ltiarrhooa.
"While in the army In 1SS I Ü
taken with rhronio diarrhoea F.1 3(eortfo M. of Pouth (".Iiioll.
I'i. "I li.--i Fin. e tried many rem,
lie but M'ith'i'it rrnv
until lr. A. W. Miloa of tlii"! place
,rm.iO,.,l me to trv Ch.imborluln'n
Oollo. Choir n aril Ui.irrhoca lteme'ly.
one bottle of T hi, h floppOil It .!
one.." i'or Sl., . ,, ,iru;;g;s
m i: .i its m:i u C.IMMIll i:tiii: I siii rn:,
! The Famous
$ The sv'llo-- t 'lail"ied SuiK
leaiileil to Im- worn ox a or losol. Thii Mle lias onlv
been out Ion Uiv-i- , ami Is Iho "Hit of tlio
m inn s l uno il I:. Malinrnm's only. SmxI:iI ordcr-- i
lo Moasnro 10 mt conl I'Mra.
E. MAHARAM, sie w. ceniral
han
'
?í r (- - F&'-'t- ' i
OUR BREAD WILL KEEP
fn-'- ni I n i t tor a i .;,: t.mo
In the br ;i I In.r. 1 l.at n if It i
nliowe l to n:,y there. I ene r.Hly.
liow.vr, j , op',, like it 'O
th y doii't .i,' i a i b.in.'e ! !
hoic lone il v iil l.' f Tiy a
loa'.es aul y.Mir taioi'y will nt
on, e Per nio- lili; bl : 1 .iters.
l.at ,1. v il bkf, I.",' 'lelilí,
tni t, o;i. i ,n nl, l'r ii li or
..piar?.
Pioneer Bakery
sitii I'iiist sTnirr.
i:i:i nn nr is.
Aniiounrrniriil
ST. VINCENT'S
ACADEMY
AlbuciiHTqui", X. M.
TIm Art las of Uic Acndcmj
H non- - cim-ii- .
lson-- i in Valor Color, Oil anil
China raiiinne. 1 roc-im-
Drawing anil Crayon Work.(Iiina laimlns a srri.ilty.
Term. ." pr ni"fiil.
Tor fnrtlu-- r Inromi.tiiou apply
lo
MS'IIIK Sl l'KRIOIt.
-
I1:
1 1
;
I
,!
J .'
',t
MERCHANTS CAEE
ALL REGULAR MEALS
'
. 25c.
oit.x nyj i) Mctrr.
THE ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, TUESDAY. OCTOBER 6. 1903.
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OROHARDIST IS AN OLD
TIMER IN NEW MEXICO
M010 Than 2C0 Tickets for Pecos Valley Points Have Already
Been Validated: Arlcsia Alone Sends Car Loral: ForoMjii
Dcleijatcs Leave for the Valley Today.
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Some Crack New Mexico Ran je Products and the .Superintendent el the Exposition Grounds.
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LOWERING WAR CLOUD
IN THE NEAR EAST
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ir. ion. I 'a.'nil.' In-- own siic-- ,,r only a day
il. lia- I., si "i- Iwo a:n, Ho- Inliii" polim of the
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ha. .eci.k.i no' to take lie -- ta telll.'llt ll"h'- - illsll'i. t the other .l:i. la'
'In his opinion ev, r- puhlle otTi- - bi. mil an eulogy ,n Mr. iuinnii Hint
ial is a l mala was p. , lo,ii, m than an he h ol
"li.il.al Stat.s siiail.us me h nai pi niiiiii la oil "ii Mr. Tali. In pel Ic
imn. la- r. ,1 a a ul a np! ii- -i a - ha.l iusi h. en in I 'hi. a an a ml s ...k
inil'li" library at Kansas Hity. Kan
The crow, I her, was compos,, ,.
tlunjsamls un. th,. i nt h usi.i: hi
At I aa von v mi It M r. Ta ft
b.'I'l oppoltllliil p. taik t" til.ll; oli
M'l'iiel s fi tin c lei a n- - In. ni" Ion
ami to w in k in, n. Ib in ; i om ,;
. i.ln- "I war V, e lal .. ' ;. u In, hlln. .Nicholas
air I'maii .co PI pn mmiI war I, y ." n a ,n 11 r wlm ire i, 1: m; u
n.oi.i iiilpi.n nm! p.l laisuui 'I h'.a'l " "! bl "a n ," ia r . I.i
rale us lia .ni mi r ra..: tin r. "
M on ni. P a, Is '
sup: a inai y on h" l a If o 1a
"I Mr. Tali as iillle Willie' hut Io n I. nt al inda' la " and n lions win, ,. plead, ti , ... laiiiih, dmholli; ll Ha ibm't s. em I. think
in a n "f In in.'' Ic mi ih w ii in .. l 'a n nun's ,1 - rhi '" " " " " l" ' " '"'" "in-- .!.!.am, us i... r..r. ... -- ..I.l...'"III opport ii nil i, At.in.-oi- i was the
" lamí '' h" '"'I'""' tl moral effe ,, allm np-h-l en, of Tall.on our i, ,:, sis -I if we h n. alasts null '"'111 nun mil- -, nen ., no nil, nor llnin Kans.e ami He , an
li.late a roiisitpe fur. well from II, M Hoan lli.it Mr. Tail ha.l serious praise."
-- tul. to whah In- pfoiniMil I.. , ,,ne j ''cpmllal'il Hie action of those who Taklne- uj, ihe labor iiiPsHmi Mr.
,",'.1, h.ol ll"lll iliilt cl I'llll The ilellloaiats. I!f III ,. Ilolllleial lie -- peak"!' a- - all
' l''i - al..m- can then Mr. li..o-..-- t k. no ass, linenu foronly lai'Ke cu :l. one ,.,.
ami which hn m must ). w, . nl "i idii-- s winic- - In ualu.ns the tmn- - ,..,( ton . riim.-n- in till.- - land
''
'
' ' "I "'' lei, 'And II.. ll" v!mP. ,.. ,!is-" a Is of l n - n .oil- Allanl '.. s. I. ,.).,Tie eniraiee into ri wa- - ' -- ni li.ol !rim lo tiiol "ut .ueiin of Ion -- la t u rameal.!, to la. ., . ,,, ...j, " ' ' l'1" '":a.r, - ami Ha n P o I.,
Ml il a It atop Jo out w .ananle at noon at St. .l''-.p- ill- nhy ta- e p , a s W'l" "pno-im- ; hot it ' sa that v' " "I hack n,;ai ll, w . n i i " k fl'Mi:
An Interesting Encounter Between One or "Buffalo" Jone?' Catta'o and a High Grade New Mexico Sheep, at the Exposition Grounds.
i"V' - ,.-"-PÍ- V '
' 1a
',' ; v'Í '. i
i'K vi 0... ...
.
,
1
r A ii
lock) a lis im-- . lina was followed hy a
I" tl nmloM-.- of the Ihniiiinton
an inblrcss to t li.nisi nils al
in iiliioii an a ut oniol n le ri.l.
t tic .ip. i.i lion e. which wa- - paik.-o-
"ml the rntiaiic's ia. in in. .1 niili p. ..
Ibl" M i Tali ina.le a y.ne: a
i-"- Ii, in rm le of what hi.s party
ol .Ion.- oía pa r'-- e n v it! . li.n
Ha oopei Pi. mi l:ail :iaeor.ipl::.-h.al- 'I'!'.
' iiHhi ia.-'l-u wa- - mark".! anil his ut-- t
r.llic.s well l'oin-,- The t 1. .xi'a m -
'"itiii coining in from towns iiiiiiiti tin
'"Hies and . j . :i - lo- - -- topa w,:.-
' 'I' '1 to Al Sl.ildni! w llieli iI
a inall popel. ilion. Hare wa- - a
!! iii.wii. n liirli was "!llp"-- . d o
b'llllr. ,ls .,' fal tin is with c.l! o a li". a
hitch. al .nhmjr th. load. I 'a : a
M' t'a'l. I'littotl-oiir- t. llailalal.
l; aseda!. ! of k o w ana
l w or, ail add. d pl.e , s "i .all
The Marysviic was le'.' in
of tile court h.lil'i. wli.ii w.i- -
' o led 'rom t 'e tra.n in a utoin
lb re war- limit up Per.eree.
' ' - hool child' n. . a. h : ., - a
"Mi Ha-,-- , wtii.it. with the er..w .,
ma--- ,, alouud. r, -- 'Hied i ll' "I 111.
' t attl .! 'a " pietiir. s ol 'be "la
Mr Taft her.- made a m.-s- l.app
' ' ' I'll i ... ' , . , ....
as loiin" an iteli nn t inn t"
l t Hi ti P. th repiihla an on
iin ,.- ( '.- maní in tin a.n n 'u
'
'nn l.o a and p.- - . a ml. 1. t. . I
" ,1 ,,VI niiiy to adecate li"
'!"i linn of lladl. I'O -
Mo-..lir- i. hm of f;.'.r. s. tltatn . .1 I'
II- - ahiil li ..t l ow ,, :,, s n I a ,n
When tie i.arn r aeio-.- '''
".'i'- a. a crowd t" say s ...dove ami
V.OIUII. IlKllll'l ..le-ellte- .i il . ' I.I ., ' T"
the jii.la, . who took th- - inf.u.t in
arnts iir.il k:.-.-- il in Hi" fo:.ll--a-
While the ero. I .1:1 Wlal i'l i I to
atnon.-tratie-- ..
111. late rfache'l Ihu ola.". . IHael-- h
Inany tunes nnir w.n- ...( Hm
t''-- t lo do the eieomiltíT.
Mr. Taft will make a h I .in..,
' , i ' ' i' . vis.
' ' . . ? ' V .; I :
h m; i
i a
' A'.V ('J1,! .U 't r v- - II
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Y " yt y? y íj Cash values guaranteed in the new life and endowment policies, are equalled by few com? V"pO y panies, and excelled by none.f f Attractive features have been added to standard policy forms. Liberal terms offered proIfIR yy ducing agents under 1 908 contracts. ( For information addressJ. H. COONSyyyyyyy
Vfyyyyyy
H. O. SNYDER 1
I itti-- t Manager for Southern Xrw
Moici. Ill X. T. Arinijo HI1.,
Aim i ri:(.u i- n. m.
yyyyyyyyyyyyyyyyy
SiiMTiiil-ii(lcii- l of Agents for
Southern Colorado iiml N w Mexico.
411-i- Central ill!.. I'l I I't.t . C( M.O.
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O. C. WATSON
Manager
New Mexico and Southern olor.ido,
Olli... I27-I;- tl Central r.l.H'k.
I I I l!l,). COl.OKU ).
ARE IASIESTTO SELL BECAUSE
YEARLY DIVIDENDS HAVE BEEN
INCREASED Eor the Last Three
Years 1905-7-- 8 at a Rate Equalled
BY NO OTHER COMPANY
imsamsasma
The Mutual Life Insurance Company of New York
LOCAL AND PERSONALSEE OUR LARGE STOCK Albuquerque9 s Tribute to
President Porfiro Diaz
l'ten.i.s ! nil ll.i nnnl v. iii- ii lir:.;;in nil tin--
Mi mi Ci i, k.-- , lull groinls today.
Seventeen S IflT l, laced ill the
j singles !iinl tin- competition was
l.nnie.ht to I'll-- ' third round, of the
iKht survivor.-- , Il.irv.trd U; it. 'Viiii-- 1
vívanla and 'aii- - i ach, and J'rinec-Mi- i
1,
' Forecast.Washington, Oct. 3. New .Mexico
and Arizona: Fair Tuesday and Weil,
ncsdav .
VEHICLES. HARNESS, SADDLES, FARM MACHINERY
HARDWARE
iS"2
w People Will Have Chance to Show Appreciation of his Kindly rnM.iiQciniiFRi n FPTFn
Interest in the Exposition by Attending Big Benefit Conceit m.. i pro n i uhJH UUhAl UMUHfor Mexican Military Band a i Convention Hall on Thur;- -
Mr. and .Mrs. J. I'. Dunlavy and .Mr.
and Mrs. John W. Corhett, of Aloim-tainai- r,
urrlvcU in Alouiiueripie last
niKlit to spend u few daj.s at the fair.
.Notice. All members: of tin: Modern
Woodmen of America fire reipiested
jk '"' y"x' m amr.y wnvrfrrfyt aril
iiavi: nil. . )is ami i in: v I " Dltit.sir ih:ai. km: tot . XmL--U- fi
day Eveninq of This Week. Flection !'- -! i r, hi I IIHIlilllOIIS Willi
1 ul A """- - ' ',les, IMiin ro, Henry Sprin-- er unii ,
Til" mi'itary an of .Mc.yii,,, .. le.:- - . n al.soliite , n li, art to Albu-.1-
i ti- and . i nades have lice;, f iiereii, Tile popular benelM coueerl
"J " '"
111 1""StlrkU- - Commission, vs.
radc. liv order of committee.
I
Til" animal ditch i Irctioil was held! At S oVIock thia niorninx a corpn of
Tlmml.-.- nK-h-t will be AUnmumienáni-- i,v ,h nnblic in K,neral, wiil""
,.
.
.' , ., ,, ,. one s n ii .me to rr.4i(l Tit Ilia., andJ. KORBER & CO. 212 North Second St. sterdav in Puran.'s fni the Dnraius yoiitiK ladleH. who arc to work an daya n i ub nee to a p 'recia t ion to la a.ier
Nieva and l ia band who havethill hall or Armory building.; oTimes lay rveiiiiu; of this w eek. Tin
canal vviih the follow ink' result by today as ornclal taKKerH ror trie m.
., ,.0 .1... TlK l.ll SaTMlarilim 1 íiílV. W nit'tfprai'llianv loe n nan i inoiis oiif o no "d niii b I i be su,'! .
Ill .isia'i ol t ,1 ' r.'lMi.ll.roncert
w ill be of tin. nature ol' a pop precinct: ( onimis.sioners .lesus t;o-;- no ..u i ,.,. , ,. ...in.-- .
LODGE OF mero, liepry Sprinser. Jscoho StickbBRAND
Mayor Dumr, Francisco LucLow-Ra,- ie
ladies are determined to place tnR3
on every one that appear.-- on the
stieet.i down town. They will get af-
ter you to take one or more tutí?.
Uun't refuse, it for a good cause.
th(( oIcie I.awn Tennis.
I'hllad. Iphi.i. ( let. Harvard
Tin r(. w a-- only one ticket in
held.mmMM I'ctms.vlvania. Val" and iTincetonxcorsions w,,e the survivor.-- , in the '.'Mb annual r, rp Q If) NI RROA flPMU LV luí u 1 unvnouKulawnilit.a i .il,'L,-i- I, i iianipionsliiii TO LATE TO CLASSIFY
ular licnelit jiv. n liy the liuard f
ciiiiirnl to thi. Mi iean National hand.
nil receipt 4'dllK dilcclly to them, tie
ll.ill. IBill illld il Vi It isiliK helllf; pro-
vided for generously hy the hoard
and pre of tie ilv. Tin- - price of ad-- ;
ini.id iii has ! placed at l'.'i cents
with no scats so that all nmy
avail llii'iiisi'le s of thin lat't ehnnce tojloai- tie in in concert work before
I lo y l et in II In .M e. il'O.
While tin jilted leader, Teniente
lea,. has In n more then generous
Tlti eoinei'ts and serenades, lie
tlic public that he lias not n.--'i d
FEDERAL JURISDICTION
000 FELLOWS IN
SESSION
OFFICERS ELECTED FOR
Snrndicü Chip (
Mod ilislics rciiiirini,' deep fryiiiR
, : i . t a. ... i .. . I
-- l'y I,,,l.os AiiK"les, Cal.. Oct.
"A.N"IT;n U uni.ui cook for out of
town position. Apply at once to lr.
i. V. .McLandress' ofllce, WhithiK
Hlovk, city.
; e ( i Hi me ov iiil nevaust invv ,11c
'i ilecMon of Jndne Wellborn ini i ii.. orausually Irn il in lard, andnurve." he loUownit- - recipe will lie me i mu u uisn e i coon .o,,,,,
vvilcniiK d hy those of poor digestion: u1(. power of the federal courts to tr (Juest Dler in ilotcl Tire.
llartvilb , Mo., Octo. C l.atnov
r, el I lie. potatoes ami ruco nun into((,1,1 water. 1'i iin well, and ,lrv in a rebate cases that hen-aitor- llaveTHE ENSUING YEAR 'r ZS,ZTZt ul?Z towel. 'i y ii few at a lluie in hot Cotfo- - lie. n regarded as striitly state of- - T'ittman. a!;rd i,r,, a prominent attor- -lene. Salt as mui take tliein out. and lav
Ui.-- on coarse brown paper tar a nun t r,.T1s, s. was stmnc.lv laid down. Cpon ney, formerly one of tfio editors or
he ri.servi .l for the nept concei t iu
an explosion (,f grateful a ppreciat Ion
to Hi,.' hoard of control, tin- press and tune. , , , o,,ii,,i,,.,,i ,.i,.,,. riior the American and Krisllstt encyelo- -Pleasant Social Session Windi
Every Day Until October 10, Indusive
Grand Canyon of Arizona,
Petrified Forest.
Salt River Valley,
Pecos Valley,
Rio Gande Valley,
Prescott, Phoenix, El Paso,
City of Mexico, Sania Fe,
Las Vcfjns, Deminy,
Las Ci tices. Roswell, Carlsbad
and Many Other Points.
For siifjfjcslions one (lay or longer trips call
on me. T. E. PURDY. Agent.
l lie rccip; vail be follenvcd u .uatU, Kruit , , v. it b U" '1 ia of lavv- - waH turned to death in
vviihont lite least fr.-.-r of li;iKrce..1.1e
,u ,,.,,;,.,, f,n, . Sontbemh' lire tha, deatroyed the Farmers' ho-all- er
clfcii . lie chips will he crisp ,, , ,, ,. ,, ,!te. Pittmnn is believed to have
, i, , ,. . i f,.;,.,i i,, i .ion. o ..i- - lulu nun .'i...... ( . ",
i i i- -'. ,.':.. ... ,, the fruit c .uipany for the , xp, n.-- i
itn- - u Mo ii rrmvil. no oonii',;i , pcipli.Up Day s Meeting; Granel ,i. i.aii on Thursday niKht.
C.IK 01 llll, Willi.llIipilK.lll ,.,,,. ,,. , Chihnaluiii
MoC'fS WedllCSdaVi I1 l U-- Kracimis expression of in- -teiest in tic eoimress and fair hy
l'ri .sidein lia. tln ir iresence bein;,'
Tie i lection of nllui I,, anil lie
I.O( V 'l lio", (''III. I, ll,
,
.
.
... t ...i.e. T:i . : , : h n Its orune.es to the fr, in 1,1
caused tile lire by u'isett Ins a lamp.
oi'i:x i.y A.n night, un:
r.xsiuox cafi:.
nut is lll.aic (o puren vcu'euieie mi. o
is recommended hy ,.,yaicians ijcuerally. wnh the provisions n tu.jlntirstate comnieri'.. regulations.
ell"ii. of pl.lll'l lor lili' buildinc ol
tlie iidd Kcllo Oi'idian Home in
loe n ell vveie the inosl important fea
! m
ture of vesteld.iv's si s.miiiin of Ihl'l
Cimd I.oiIkc ,. odd I'eilous of NcWiTT RK áíáiUlilVuiáejV!. v en v.'lleli Wile It'll 111 lie l,li ' 1 A.I. 3;- -. i.. .
8I", low V hall on South Second street. K ? r'.-- '
onie llltv-foll- r ill legates lu'iv III at-- I 11 pi
. ..
, 1.1... . r ,t -- Tr-MADAM LEONER
The Great Palmist
,! ín.ifi r el II
I..
T".l- - l'a-- t I" ' II'
lla-l- i I ,'l 'I ..i.
In: 1.' i i.... i i
.11 tMu' II- - v .Ml v 'n ii
Ml l i'. S" 'I'll I n I.
r 4 P FI iPLli,.ri i .'. M'V I ni"" .."i v..v .mlvs J', In i:, v "in' ' ,!v ..!v do '. ' '.i'412 W. Tijeras. ñLSÍL IIPhone 1168
MllMaaee, ltUi 'i.rinil, ' o ty - i mi
loih;. s tlllonf-hou- t tile tert itorv. The
illlcels We.'e . Icite.l VcStcril.IV' aftel- -
n i as lullous.
ilrand inaMei .1. I'. llodKiloii. of,
In tr den ni-- , eeiiid nia-tor- Win.,
Ho .m II. of I (a oí ni and u a rdi n, J. I
( 'ii lie Ills, ,.!' AI.UUOIJOIilo; f mltll Sec- -
I'. i, y. I'i.iiiU Ta linaiiuc, ol" llayei-in.,:,- ,
ui.ni.l ina.nrer, . St. vans.
Ml Ao U'lU' l"illi
The follow lilt; I r.st.'Cs tor the Or- -
ph.". - II, Mil, V. el , ho: 11. V. W.
( i.;l, ol I,,,- w. ;. A Sl( st( of
Ail, ii, I'm ruin W T. Manvillc. of Silver
fit A. In I'' - of i:..ton; J. r
S a: t i ; i l,. Tin- di cii.-- i ion ..t
Hi. ,.i ,,!. n':- ll Mile proposition
,.!;! o I! ' I. ..' t thai the lMlid f.'l'
... pm i w '.m ow iiii; sli adilv and
i ., to ,! t Med in t loll ol he
.1 i i en no nee m the not i a
'.H.I I Ul 111
II'MM I' I" I .i in alri ' ' '
Ilia;, and I.I.K Ii 1.' :l ' M.
(i-A- ji
v
'v-- a
qranf
30S-31- 0 Central Avenue
MONTEZUMA TRUST COMPANY
UA;í 'VJlu:VT., NICW M FX ICO
Capi' J am! Suiiñuv $KX) (K)'J.iMi
INTLKES r ALLOWED ON SAVINGS DEPOSI TS ,1. i d (.. ledd In- In t
of tin '.land ImiIk--i in Albn- -
lo t v i
.,1 , . . l.ilie ,.1, fl csllllll Hi -
1. i ij- i,t .s in. , tini;. ' C"
I,. in , a: loll belllK l'asl
II I Hill' I' of 111. Mir- - j
i 1.1 IV. o; IV
!'!.,, K or ( i nioiii j
a I". in, .ilf ,i lid I low -
LIVESTOCK HER GATHERING
FOR IEÍIIIG 01 THURSDAY
t, i
ii ...
, a!,. .lit .11 1.1 , el, i,1J, MM, ol tl, i 1,. bad I'
r "si tobivi '. i i.
New Mexico's largest and most
up-to-da- te Furniture and Carpet
Establishment. Every department
is filled with the best production
of the leading factories and mills.
We would be pleased to have
you call and see our extensive line
of Furniture, Carpets, Draperies
and Household Linens.
Our Prices Are the Lowest in the City
mu i'i i , ..ii, I I In. amp- -
..: , u .it., sd. vnLarce Nuwhfi o! Catite Gro'AC- - s Et"-r- t
Gro wei sCifjamza'i'jii ul o' ,
Fine Stock on Lv:;'':! IIt H '.'. 'i 1 ML ML OF
MORMON iVV CRENCt'
t '.' He
. V e
n "I"
-.
- ; .
i
1
CRtSTRY H".''D'JUARTERS
t ?
; ... in :ip. r.. in m-
.. I.. !. ni.' l i'l' : l': M ' i k -
.;. . I. y.i'i im ..i'... .' t".!.n. ; i . . ., J
.. a , ,,i .., t - ..'.It .1,1 ir. :.s 9
1: . an- -
' i I- ll lb. .ul..f i
: u d l. . : I " 'V..r- - that J
:i i . u r ii.i . t!.. luir, h : f
j t In Imi.c i.apt'.si.i t.o lis l lite I .1 fCtl,1. ad l. ( ....v b. i,.k n, of the unets. J
..r v. '.... '...t'i
'T?.rA
ll
i .
!
i .1 . THE MINNEAPOLIS
in. M. ! . '. .n
ir., i ,r .'.
uli actiVtr .1.'
v h.eh is oí I :
l - .:t to. ll
a a 1 t , f : v ( '
o, Nm Ai c
.
.,::J 1.:
I. y. K.r.g .
. TV 'Ml '
' Hi SOt HI Si ICON I STIiUCT.
I.oaiwill Im rr,,'iM-- l f r Imi-Ii- on t !flrt f Snieiiil-- In Mr. 1.! in. Ttir .h,v lin. Iirru v n-r-rü oil i,,-I- , fnmi-lir.- 1. f,.r rooini;..r lljiht lH.u.rf-inr- . i.lve iu a
rill. ;nl
i
